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Cică boierul unguresc contele Stefan 
Tisza voieşte să facă pace cu Românii. 
Nu cu Românii, ci cu vlădicii români şi 
cu domnii român i , / De-am avea şi noi 
boieri, lucrul ar merge repede şi fără nici 
o poticneală. De grabă s'ar împăca bo­
ierii unguri cu boierii români, ca zeama 
să o bea tot bietul popor, care în decurs 
de mii de ani a suferit foame şi frig şi 
arşiţa soarelui, numai ca boierii cei mari 
să se poată desfăta şi să poată odihni la 
umbră. 
Numai cât noi Românii, mulţămită 
lui Dumnezeu sfântul, nu avem boieri. 
Şi aşa boierii unguri nu au cu cine să 
se împace. Că vlădicii noştri sunt şi ei 
fii din popor. Iată de pildă tata vlădi-
cului dela Arad a fost diacul din satul 
Pociovelişte şi tata vlădicului din Caran­
sebeş a fost plugar român în ţara Ardea­
lului. Aceştia simţesc încă în sângele 
lor suferinţele de veacuri ale neamului 
nostru şi sunt blânzi şi cuvioşi şi cucer­
nici, dar nici odată nu vor putea să se 
învoiască cu boierii unguri pentru strică­
ciunea poporului românesc. Şi nu sunt 
nici domni români de omenie, cari de 
dragul boierilor unguri să vândă dreptu­
rile poporului românesc. Vor fi poate 
câţiva flămânzi, cari ar dori să ajungă la 
vr'un os de ros, va fi poate vr'un călu­
găr, care umblă după mitra vlădicească, 
dar aceştia-s uscături, peste cari neamul 
P a c e? 
românesc trece cu scârbă, ca peste vr'un 
stârv spurcat. 
Acum Marţi a vorbit în Camera-Un-
gară deputatul naţional român dr. Alex. 
Vaida-Voevod şi iată ce a zis dânsul 
despre pacea dintre Unguri şi Români: 
„Se înşală amar acela, care crede, 
că chestiunea aceasta de o importanţă 
vitală a ţărei se va deslega în felul acela 
de a angaja cu ajutorul vre'unui bărbat 
politic guvernamental de pacificatori câţi­
va episcopi, contând la naivitatea lor. 
Nu va reuşi să se facă pacea cu ajuto­
rul cutărui călugăr doritor de mitră, care 
înaintea poporului se girează de cel mai 
radical Român şi tot atunci, pe sub mână, 
pe sub şubă, sub deviza păcii, face trebşoara 
guvernului. Poporul român are un singur 
factor, care dispune pe putere, bază le­
gală şi competinţa de a pertracta despre 
pace, factorul acesta este partidul naţional 
român". 
Şi când bravul deputat a vorbit ast­
fel, atunci un deputat hăbăuc ungur cu 
numele László Mihály a strigat în casa 
ţării, cât 1-a luat gura: „Nu există. Un 
astfel de partid nici nu poate să existe 
în Ţara-Ungurească". 
Aşa vezi. Adecă partidul naţional nu 
există. La alegerile din urmă 50 mii de 
voturi româneşti s'au dat pentru candi­
daţii partidului naţional român şi hăbăucii 
ţin una şi morţiş: partidul naţional ro­
mân nu există. 
Vorba vine. Ar vrea domnii adecă, 
ştim noi bine, ca să nu existe partidul 
naţional român. Partidul acesta le stă lor 
în cale, le fură somnul, le amăreşte zilele, 
partidul naţional român, pentrucă stă pază 
neamului românesc şi nu lasă să intre în 
mijlocul lui lupii cei răpitori, nici nu iartă 
pe vr'un păstor rătăcit să vândă turma 
duşmanului pentru bogăţii ori vre-o mitră 
vlădicească. Partidul naţional român, si­
reacul, multora le stă în cale, ca să nu 
se poată ferici din nefericirea neamului ro­
mânesc. 
Oricât ar striga însă hăbăucii — parti­
dul naţional român există, viează, e pu­
ternic, e mare, căci cuprinde în sânul său 
întreg neamul românesc din lungul şi la­
tul acestei ţări. Vor fi şi uscături în acea­
stă puternică pădure verde, dar uscăturile 
se aruncă în foc şi ard rămânând fum şi 
cenuşă. 
P a c e ? Da. Noi voim pacea. Cine nu 
o voieşte ? Dar nu voim pacea morţei, ci 
voim pacea vieţei, ca să ni-se deie ceeace 
este .a l nostru, să ni-se deie drepturile, 
cari ni-se cuvin, să ni-se deie drepturile 
deopotrivă cu cele ale neamului unguresc 
din ţara aceasta, care este tot aşa a noa­
stră, ca şi a lor, să ne deie pace, ca să 
putem lucra pentru luminarea, bogăţia şi 
fericirea neamului românesc. Să ne lase 
Cântec 
Ţar'avem şi noi sub soare, 
Şi-o râvnesc duşmani destui, 
Dar prin vremi asupritoare 
N'am lăsat-o nimănui. 
E bogată, zici! Vezi bine, 
E bogată, căci în ea 
Multe inimi sunt, străine, 
Şi-i frumoasă, că-i a mea. 
Dacă-i mică, nu-i de-ocard, 
Căci viteji în ea mai sunt, 
Şi-apoi şi la noi în ţară 
Creşte fierul din pământ: 
Când voim, îl ştim culege, 
Ştim cum să isbim cu el 
Când duşmani lipsiţi de lege 
Vin spre noi cu gând mişel. 
Steag avem şi noi, străine, 
Şi-l iubim cu jurământ. 
Ziua răului când vine, 
Ce frumos se sbate 'n vânt! 
E frumos şi steagul vostru, 
Dar pe-al nostru de-l privesc 
Tot mai mândru este-al nostru, 
Şi mai sfânt, că-i românesc. 
Rupt de-asprimile furtunii 
Răscolite de duşmani, 
L-au purtat cinstit străbunii 
Prin atât amar de ani. 
De ne cheamă azi la moarte, 
Veseli mergem la războiu: 
Să de-a Domnul să ni-l poarte 
Şi nepoţii tot ca noi! 
Ştim şi noi o lege sfântă, 
Şi de mii de ani acum, 
Stăm cu ochii tot spre ţintă 
Mergem tot pe-acelaş drum. 
Pentru sfânta lege a crucii 
Pentru limba ce-o vorbim: 
Ce de-oţel pe săbii lucii 
Pus-am noi de când trăim! 
Ştie Dumnezeu de-i bine 
Ori de facem vr'un păcat — 
Dar noi ştim c'aşa e bine 
Să ţinem ce-am apucat. 
Pentru lege, pentru limbă, 
Noi cu gura prindem foc: 
Numai vântul se tot'schimbă, 
Insă munţii stau pe loc. 
Sunt şi neamuri mai cu nume, 
Mai vestite la războiu: 
Or fi multe poate 'n lume, 
Câte n'au ajuns la noi. 
Dar noi ştim ce ne 'nvăţară 
Cei ce-au fost, şi când rostim 
Vorba sfântă „neam şi ţară" 
Noi, străine, tresărim. 
Pentru cel ce ne iubeşte, 
Tot ce-avem noi dăm cu drag, 
Dar când neamul ni-l huleşte 
Şi vrăşmaş ne vine 'n prag, 
Mii de oşti cu el s'aducă: 
Noi suntem Români destui — 
Când de piept cu noi s'apucă, 
Aibă-l Ceru 'n mila lui! 
Gheorghe Coşbuc. 
In sat la Tângueşti 
— Scene pentru teatrul dela ţară — 
întocmite într'un act de V. Gilu 
— Sfârşit. — 
SCENA XI. 
Guţan, apoi Găitan şi Lăpuş. 
(Când întră Găitan şi Lăpuş clătinându-se 
de beţi, Guţan se ascunde după copac, nu de 
teama de a fi zărit de ei, ci de scârbă şi de ru­
şine, că-i vede în halul acesta). 
Găitan şi Lăpuş (vin ţinându-se de după 
cap; cântă poticnindu-se 'n cântare când unul, 
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să mâncăm cu gura noastră, că nu pu­
tem mânca din gura altuia, să ne lase 
sufletul nostru românesc, că nu putem să 
ne scoatem sufletul, ca să băgăm altul 
unguresc în locul lui. 
<" Am jurat să fim credincioşi steagului 
nostru national şi jurământul ni-1 ţinem 
până la moarte. Când am îndemnat po­
porul românesc, să părăsească pasivitatea 
şi să intre în arena luptelor parlamentare, 
am ştiut prea bine, ce grea sarcină luăm 
asupra noastră. Ştiam prea bine, că toţi 
duşmanii din afară şi dinlăuntru se vor 
ridica împotriva noastră, împotriva parti­
dului naţional român şi-şi vor da mâna, 
unii înfricându-ne şi alţii hulindu-ne şi zi­
când cuvinte de ocară asupra noastră. 
Le ştiam prea bine toate acestea, dar am 
luptat cu inima în dinţi înpotriva duşma­
nilor din afară, deşteptând poporul, îm-
bărbătându-1, luminându-1 şi chemându-1 
la luptă, căci fără de luptă nu este în­
vingere şi fără de muncă nu este câştig. 
Şi am stat şi în faţa răuvoitorilor de ace-
laş sânge cu noi. Nici hulele lor şi nici 
ocara lor răutăcioasă nu ne-au oprit în 
munca noastră grea fără de seamăn pen­
tru drepturile neamului nostru. Şi iată, 
după luptă de abia câţiva ani de zile, 
am ajuns acolo, că cel mai straşnic Un­
gur, contele Ştefan Tisza a trebuit să re­
cunoască adevărul, că Jchestiunea acea­
sta — adecă chestia naţionalităţilor — 
este cea mai importantă chestie a existen­
ţei naţionale ungureşti"k avut toată 
dreptatea iubitul nostru deputat, dr. Ale­
xandru Vaida, când în vorbirea sa de 
Marţi a zis: „Cuvintele acestea ale con­
telui Ştefan Tisza este cel mai mare re­
zultat, pe care l-am putut obţine, în ac­
tivitatea noastră parlamentară, deoarece, 
când vre-o câţiva am început activitatea 
şi ne-am năzuit, ca poporul românesc să 
iasă din pasivitate, eram convinşi, că pă­
şind arena de luptă parlamentară, mai 
curând sau mai târziu, probabil după o 
muncă grea de mulţi ani, probabil în 
schimb, că mulţi dintre noi se vor ruşina, 
mulţi îşi vor strica sănătatea, mulţi îşi 
vor pierde averile, dar vom ajunge să vă 
când celalalt şi astfel întregindu-se unul pe 
altul): 
Glăjuţă cu dulce glas, 
Eu din mână nu te las!... 
Şi să ştiu că dau grămadă, 
Măi jupâne, tot mai adă! 
Găitan: Trăiască naţia! 
Lăouş: Şi jupânu Iţic! 
Găitan: Trăiască! (clătinându-se) Măi... Ni... 
Ni...ţule... par'că... te-ai fi... clătinând... nu ştiu 
cum... (se clatină tare) Halt!... Măi tu n'ai fost 
cătană!... 
Lăpuş : Eu ? mă?... La şaizăşipatrulea regi­
ment!... 
Găitan: Apoi ce stai ca un cramfutăr ?!... 
(Dă să stea oblu în faţa lui Lăpuş, care şi el 
îşi dă silinţa să nu se clatine)... HaptacH... Ră-
gută proastă... HaptacL. măi, că te fac chL.chi-
săliţă... (vrea să-1 lovească pe Lăpuş, care în-
tr'aceea clătinându-se tare în dreapta, cade la 
pământ, iar Găitan clătinându-se Ia stânga dă 
cu palma în vânt în locul unde stătuse Lăpuş şi 
în urma avântului ce-şi luase la dat se suceşte 
şi-şi pierde echilibrul, căzând şi el grămadă — 
spre stânga; jos zac amândoi cu spatele către 
olaltă). 
Găitan (stând într'o rână se uită înaintea 
sa şi nevăzând pe Lăpuş): Unde te-ai dus hap-
leo ?! (râde cu hohot). Mare dobitoc!... Eu îi co-
mândiresc: Haptac! şi el... (râde cu hohot) face 
marş... O fire-ai al dracului beţivule... De-acum 
o să-i zic: Marş... ca să facă măgaru': haptac!... 
convingem, că chestiunea aceasta nu se 
va rezolvi pe altă bază, decât pe baza 
înţelegerei împrumutate, că mijloacele bru­
tale sunt zadarnice, când popoarele luptă 
pentru libertatea lor proprie". 
I-am adus pe duşmanii noştri la con­
vingerea, că trebue să facă pace cu noi: 
Acum vâşcă în dreapta şi în stânga şi ar 
dori prin mijlocirea vlădicilor ori a altor 
bărbaţi români,! în afară de partidul na­
ţional român, ca să împăciuiască poporul 
românesc pentru nimicuri şi dând unora 
ori altora oase de ros. Noi însă vom 
lupta mai departe şi-i vom sili în urma 
urmelor să dea Românilor pacea vieţei, 
„ libertatea naţională". 
Până atunci nu vom odihni. 
Declaraţiunea tinerimei române din Cluj. 
Ni se cere publicarea următoarei de-
claraţiuni : 
Cluj, 22 Martie 1911. 
Tinerimea română din Cluj, întrunită 
la o consfătuire intimă în 21 Martie st. 
n., constată cu durere certele fără rost 
ivite în ziaristica română şi doreşte sis­
tarea acestora spre binele şi folosul nea­
mului, iar cu privire la corespondenţa din 
12 Martie st. n. din „Tribuna" a d-lui 
D. Galdău, student medicinist, precum şi 
a răspunsului d-sale din numărul dela 17 
Martie st. n. a „Tribunei" aduce urmă­
toarele hotărîri : 
/. Nu corespund adevărului cele scrise 
de d-nul Galdău în numărul dela 12 
Martie al „Tribunei", că ziarul „Româ­
nul" nu ar avea aderenţi între tinerii din 
Cluj, precum nici aceea nu corespunde 
adevărului, că „Românul" nu ar avea co­
respondent dintre tinerii români. 
2. Cele scrise de d. Galdău sunt pă­
rerile domniei-sale personale şi nu se pot 
atribui tinerimei, care nu a însărcinat pe 
d. Galdău a vorbi în numele ei şi greşeşte 
d. Galdău, când crede, că a tălmăcit pă­
rerile tinerimei. 
3. Desaprobă cu toată tăria tonul ne­
cuviincios de discuţie al d-lui Galdău, din 
răspunsul publicat în numărul din 17 
Zî-i cramfutăr şi-I dă dracului!... (comandă mili-
tăreşte): ţug 'ârrş! 
Lăpuş (se scoală cu greu; pe urmă caută 
împrejur şi—1 vede jos pe Găitan; stă pe gân­
duri)... î-hâl... Bag sama vecinu' face: „Rut". 
Găitan (se cotoroseşte de jos şi fără să se 
'ntoarcă spre Lăpuş, — comandă din nou): Ţug 
'ârrş!... (pleacă singur înainte şi imitând anevoie 
pasul milităresc iese de pe scenă). 
Lăpuş (singur): Acum hai şi io la raport... 
la căpitanu-mieu... Aşa zic io muierii..., când mă 
'ntâmpină cu pră... pră... jina în ogradă... De 
acum Niţule: Niedăr! (se tupileşte şi iese clăti­
nându-se şi scărpinându-se după ureche). 
SCENA XII. 
Guţan singur. 
Guţan (ieşind de după copac, unde a stat 
tot timpul cu capul plecat de ruşine şi fără să 
se fi uitat Ia cei doi oameni beţi): Doamne, 
Doamne, greu ne ispiteşti!... Unde-'i omul, care 
să ne mântuiască din prostie ?... Că nu Iţic ne 
mănâncă... Prostia noastră ne mănâncă!... (tace; 
— de-afară se aude apropiindu-se un cântec 
energic de marş şi ropot în tact de paşi milită-
reşti. Cântecul şi paşii se aud tot mai desluşit. 
Guţan ascultă câ trezit dintr'un somn urît şi faţa 
i-se 'nseninează). 
SCENA XIII. 
Guţan, învăţătorul Gavrilă şi băieţii de şcoală. 
(învăţătorul în fruntea băieţilor de şcoală 
intră în pas milităresc şi cântând împreună cu 
Martiest. n. al „Tribunei" şi desaprobă cu­
tezanţa d-lui Galdău, când atacă într'un 
stil grandoman şi cutezător comitetul par­
tidului naţional, şi declară scrisele d-sale, 
vătămătoare pentru cei mai aleşi fruntaşi 
ai neamului, de un act lipsit de cea mai 
primitivă modestie şi de o decadenţă zia­
ristică incalificabilă. 
4. Desaprobă procedura prezentă a 
„Tribunei" de a publica insultele la adresa 
fruntaşilor români chiar din pana unui 
corespondent simplu, student universitar de 
anul al doilea. 
Tinerimea română din 
Cluj. 
Sărăcie şi incultură — Lecţia dela 1907 — 
Partidele politice şi ţărănimea — Progresele 
realizate — Casa rurală şi obştiile ţărăneşti 
„îmi place ţăranul român", — exclamă în-
tr'una din clasicele sale schiţe Al. Odobescu, a-
cest fin estet care-şi îngrijea părul şi proza cu o 
egală şi deosebită preocupare de frumos. Şi a iu­
bit în adevăr pe ţăran Odobescu, — 1-a iubit ca 
artist însă. Dar Odobescu a fost un artist în cea 
mai înaltă accepţiune a cuvântului. 
Din nefericire însă, ţăranul român a fost iu­
bit mai mult din punct de vedere artistic chiar 
de aceia cari nici prin sufletul, nici prin îndelet­
nicirea lor, n'aveau nimic comun ca arta. 
Ţăranul român, — sau, mai bine zis, năca­
zurile şi sărăcia lui, suferinţele şi întunericul min-
ţei lui, — au slujit multă vreme numai ca diver­
siuni în monotonia vieţei noastre politice dela 
oraş şi ca isvor de inspiraţie pentru orgii de fraze 
democratice. 
Era o vreme când din nici un discurs nu 
lipseau : „ţăranul român aplecat peste brazda lui"; 
„sudoarea naţională" ; „talpa ţărei" ; etc. 
Cu toate acestea partidele noastre n'au ur­
mărit o politică rurală continuă şi constantă al că­
rei ţel imediat să fie ridicarea materială şi mo­
rală treptată a ţărănimei. Acest adevăr l-au măr­
turisit partidele în timpul zilelor de teroare din 
1907 când, printr'un consens comun şi spontan, 
au făgăduit că pe viitor îşi vor întrebuinţa toate 
forţele pentru refacerea vieţei rurale. 
Şi — trebue s'o recunoaştem — această fă-
găduială a fost ţinută. Dela 1907 încoace toate 
partidele politice au considerat ca o datorie de 
primul ordin să înscrie în programele lor chestiu­
nea ţărănească şi mijloacele de rezolvire. 
ei; cântarea e foarte energică; băieţii păşesc băr-
băteşte doi cu doi). 
învăţătorul şi băieţii (cântă): 
Sunt vânător, 
Copil de munte, 
Ostaş de frunte 
învingător... 
Tra-la-la-la-la, 
La-la-la-la-la, 
Dulcea mea ţară voiu apăra! 
* 
Sunt vânător, 
Nu ştiu de frică, 
Sabia-mi despică 
Pe-orice trădător. 
Tra-la-la-la-la 
La-la-la-la-la, 
Dulcea mea ţară, voiu apăra! 
(fac marş în jurul scenei: Ia un semn dat de 
învăţător, toţi deodată se opresc şi la alt semn, 
fac front către public). 
învăţătorul (iese la mijloc şi-1 salută pe 
Guţan): Ce mai faci nene Guţane ? 
Guţan (îi dă mâna şi i-o strânge cu stimă 
şi cu dragoste): D-zeu să te ţină d-nule învă­
ţător... Aşa-mi place... să văd pe Români cu ca­
pul ridicat, plecând la lucru cu voie şi fără tân-
guieli!... Să trăiţi băieţi şi să fiţi totdeauna cum 
sunteţi acum 1... (către învăţător): Dar unde era 
să vă duceţi ? 
învăţătorul: Am ţinut şcoală cu ei până a-
cuma; şi acum ne ducem la baltă să tăiem nu­
iele de răchită; i-am învăţat să facă coşuri, corfe 
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prin operaţiile Casei rurale, cari cumpără dela 
particulari moşii mari pentru a le revinde apoi în 
loturi ţăranilor. 
Până la 28 Decemvrie 1910 s'au cumpărat 
de cătră Casa rurală 35 de moşii în valoare de 
28.815.729 lei. 
Din aceste moşii, din cauza lucrărilor nece­
sitate de perioada de organizare a acestei insti­
tuţii, s'au parcelat 12 moşii în valoare de lei 
2.208 944, — ceeea ce însemnează, că până a-
cum Casa rurală a făcut să treacă în posesia ţă-
rănimei 2700 hectare pământ, plus izlazurile co­
munale. 
Pe viitor, lucrările la parcelare vor merge 
mult mai repede şi astfel lucrările de „măcinare 
a marei proprietăţi" în folosul ţărănimei sărace 
sau mai bine sărăcite, de incultura şi nedreptatea 
vremurilor, se vor săvârşi mai repede şi deci mai 
simţitor pentru bunăstarea rurală. 
Politica în Ungaria 
Sărutul dela Arad. 
Sub titlul acesta ziarul „Újság" din 
Cluj scrie la loc de frunte un articol de 
o obrăznicie extraordinară. II dăm în în­
tregime, ca să se vadă până unde merge 
obrăznicia ungurească în a perverti şi fal­
sifica istoria trecutului şi a vieţei popo­
rului românesc din Ungaria. 
„Din focarul mişcărilor naţionaliste româ­
neşti li-se trimite un sărut studenţilor Români 
dela universitatea ungurească din Cluj. Trimi-
ţătorii au ascuns în acest sărut bombe primej­
dioase, pe cari apoi primitorii le vor întrebuinţa. 
Numai aceia nu vor observa, cari ar trebui să 
observe înainte de a fi purtate sărutările din 
Arad ca limbi de foc la universitatea din Cluj. 
într'o sală a universităţei au provocat bătaie 
acei studenţi Români, a căror scop hotărît este, 
prin demonstraţiuni şi volnicii să figureze ca 
eroi. 
Organul oficios al partidului naţionalist 
scrie, că întreg neamul românesc trimite cu mân­
drie sărutări acestora şi îşi pune nădejdea în 
bărbăţia lor viitoare. Tot atunci aceia, cari ar 
trebui să caute în cuibul de vespi, ca să nu li-se 
ştirbească comoditatea, printr'un simplu gest de 
mână rezolvă totul: o nimica, rezolvaţi-o numai 
pe cale cavalerească. 
In sfârşit toate au margine, aşa şi răbda­
rea noastră. Libertatea de presă ne este cea 
mai mare comoară şi de aceea suferim cu o 
răbdare uimitoare chiar şi atunci, când această 
armă o folosesc în contra noastră, dar ne ferbe 
sângele, când chiar şi nebunii primejdioşi pot 
abuza de ea în conta cinstei noastre naţionale 
şi a păcei interne. Sunt, cari se cred Dumnezeu, 
Rege, Răscumpărător, ignorând şi principiul li­
bertăţii individuale, pe cari de milă îi închidem 
şi în toată lumea se închid în casa de nebuni, 
ca să nu devină periculoşii societăţii paşnice. 
Un popor la aparenţă blând, alungat de pe 
Peninsula-balcanică s'a strecurat peste hotarele 
noastre, căutând şi găsind loc de scăpare între 
noi, deşi şi noi îl puteam alunga ori mai de­
parte, ori îndărăt. Ne-a fost milă de ei şi i-am 
suferit între noi, nădăjduind, că fiara sălbatică 
alungată se va îmblânzi şi va fi recunoscătoare 
faţă de apărătorii săi. Vremi grele au venit 
asupra noastră şi atunci acei, cari trăiau din mila 
noastră s'au alăturat la tabăra duşmanilor noştri 
pe furiş, ne-au atacat pe la spate. Am uitat-o 
şi aceasta, iar blăstămăţia am răsplătit-o cu o şi 
mai mare bunăvoinţă, nădăjduind, că prin acea­
sta li-se Va muia inima. Toate ale noastre le-am 
împărţit cu ei; averea libertatea. Intru toate i-am 
făcut asemenea cu noi. Rezultatul? S'au găsit 
între ei de aceia, cărora li-s'au întunecat min­
ţile şi deodată numai au început să accentueze, 
că noi suntem venetici (venituri) şi aceea ce 
avem, am furat dela ei, deoarece neamul lor, 
singurul şi nemijlocitul urmaş al gloriosului 
popor roman, ca o moştenire legală stăpâneşte 
acest pământ. La început i-am luat în râs pe 
aceşti nebuni, dar un nebun naşte o sută de 
nebuni şi azi, ei ne numesc nebuni pe noi, 
când se provoacă la drepturile noastre câştigate 
cu sângele nostru. Atât mai lipseşte numai, ca 
să ne închidă în casa de nebuni, dar nu o fac, 
ca să tracteze cu noi după metodul lor special. 
Ce s'a întâmplat oare în zilele acestea? 
La universitatea dela Cluj un tânăr valah, care 
ar fi trebuit să se cufunde în lumea microbilor, 
cu ajutorul microscropului ce i-s'a pus la dis­
poziţie, dar el în loc de aceasta a întins înaintea 
sa acel ziar valah, care-şi are programul, că 
. Românii din această patrie să se separeze de 
concetăţenii lor Unguri nu numai pe teren cul­
tural şi economic, ci chiar şi pe cel social, ca să 
nu aibă cu ei (cu Ungurii. NR.) nici un interes 
comun, ca nu cumva legătura prietenească ce 
Partidul liberal, care a venit la cârmă chiar 
în timpul răscoalelor, a legiferat o serie întreagă 
de măsuri menite pe-de-oparte a uşura sarcinele 
ţăranului iar pe de alta a provoca trecerea unei 
părţi din proprietatea latifundiară în manile lui. 
Pentru realizarea acestor scopuri s'a făcut o 
lege a tocmelilor agricole, s'a înfiinţat Casa ru­
rală, s'a votat legea contra trusturilor arendăşeşti, 
legea prin care pământurile statului să se aren­
deze obştiilor săteşti, s'a creat judecătorul ambu­
lant care umblă din sat în sat spre a împărţi 
dreptate la domiciliu, s'a monopolizat alcoolul, s'a 
săvârşit reforma comunală, etc., etc. 
însufleţit de acelea-şi frumoase sentimente 
faţă de referinţa noastră ţărănime, guvernul d-lui 
P. P. Carp a prevăzut în programul său electoral 
o serie de măsuri, menită să ducă mai departe 
opera de ridicare a ţăranului. Printre acestea, 
cităm în primul rând reforma administrativă, scu­
tirea de bir a tuturor proprietăţilor mai mici de 
şase hectare, vânzarea bunurilor de mână moartă 
ţăranilor, revizuirea legei tocmelilor agricole, etc. 
După cum se vede, în special dela 1907, 
ţăranul din România a încetat de a mai fi nu­
mai subiect de literatură ţărănistă pentru literaţi şi 
muză tragică pentru inspirarea frazelor de­
magogice oratorilor populari la întruniri pu­
blice. 
* 
Dar valoarea legilor o constituesc rezultatele 
lor. Şi rezultatele obţinute până acum de măsu­
rile ultimelor guverne în favoarea ţărănimei, au 
dat rezultate, cari îndreptăţesc speranţele cele mai 
frumoase 
în special, din punct de vedere economic, 
viaţa rurală din România a început să prospe-
reze pe o foarte trainică temelie naţională. 
Şi această temelie o constitue Băncile popu­
lare, obştiile săteşti şi Cassa rurală. 
Despre băncile populare ne vom ocupa în-
tr'unul din numerile viitoare. 
In ceea ce priveşte obţiile săteşti, ele au re­
alizat progrese în adevăr surprinzătoare. Dovadă: 
de unde la sfârşitul anului 1909 obştiile săteşti 
pentru arendare de moşii erau în număr de 194 
cu un capital de 3.355.761 lei, în Iunie 1910, 
adecă după şase luni, numărul obştiilor se ridi­
case la 308 iar capitalul la 6.117.660 Iei. 
Extraordinar! Şi procentul acesta de ridi­
care se menţine. Azi numărul ţăranilor asociaţi e 
de 47.448, iar pământul arendat de obştii în în­
tindere de 209.646 hectare. Iar cifrele acestea 
sunt în continuă urcare, de oare ce ţăranul din 
România a câştigat încredere în binefacerile a-
cestor însoţiri. 
Dar în afară de foloasele mari, pe cari ţă­
ranul nostru le trage prin arendarea directă a 
moşiilor, excludând intermediul ruinător pentru el 
al arendaşilor, starea materială a ţăranului este 
pe cale de a-se îmbunătăţi în mod simţitor, şi 
şi cotăriţe de tot feliul.... învăţătura de carte ea 
singură nu face, dacă nu se 'nvaţă şi mâna la 
lucruri mai deosebite.... Azi nu mai ajunge să 
ştii ţine coarnele plugului, ca să dai înainte în­
tre oameni.... Creiţarii întră pe mâna, care-i mai 
iscusită la orice treabă.... Mâna iscusită nu are 
nevoie de ploaie, nici nu se teme de grindină, 
nici de brumă, nici de revărsatul apelor.... Ea 
stoarce lapte şi din peatră !.,. 
Guţan (ascultă cu evlavie) : Aşa-i d-le învă­
ţător! Şi muncitorului iscusit nu-i rămâne vreme 
de crâşmă şi de tânguieli !... Munca junghie văi­
cărelile, — n'ar mai fi pomană de ele 1... Când 
or fi ăştia mari — D-zeu să-i ţiie — numele de 
Tângueşti nu o să se mai potrivească la satul 
nostru.... O să-i zicem atunci: Hărnicenii ori Bă­
neştii ! 
învăţătorul (cătră şcolari): Nicolae Brâncă ! 
(un băiat iese din rând şi face un pas înainte, a-
poi stă atent privind în ochii învăţătorului): Să-
mi spui tu Nicolae, câte obiecte ai făcut tu în 
primăvara asta ? 
Şcolarul: Eu am făcut 15 coşuleţe, 3 chel-
teie mari pentru haine şi o pereche de lese pen­
tru car. 
Guţan (întrerupând): Nu mi-ai vinde şi mie 
din ele, Nicolae ? 
Şcolarul: Ţi-aş vinde, da' nu mai am de 
unde. 
Guţan: Păi, ce-ai făcut tu cu ele ? 
Şcolarul: Le-a dus domnul învăţător la târg 
la oraş, şi mi le-a vândut pe toate într'o zi şi am 
luat 20 de coroane pe ele.... 
învăţătorul: Şi unde sunt banii, Nicolae ? 
Şcolarul: I-ai pus d-ta la bancă în oraş şi 
mi-ai adus cărticica dela bancă poreclită pe nu­
mele meu şi capăt pe urmă şi camătă dela 
bancă. 
Guţan (mirat şi mulţămit) : Da' mai ai tu 
bani în cărticică, Nicolae, afară de cele 20 de 
coroane ? 
Şcolarul: Mai am după lucrul din anul tre­
cut încă 30 coroane şi camătă 1 cor. şi 50 bani... 
am cu totul 51 cor. 50 bani la bancă... (face un 
pas înapoi şi-şi reocupă locul în front). 
GuţanZ(catre şcolari): Aveţi şi voi bani la 
bancă, băieţi?... 
Şcolarii toţi: Avem, avem ! 
Guţan (către unul dintre e i ) : Tu cât a i ? 
Un şcolar: Eu am 24 cor. 60 bani. 
Guţan (către alt şcolar): Tu ? 
Alt şcolar; Eu am numai 17 coroane. 
Guţan (către altul): Da' tu? 
Alt şcolar: Eu am 32 coroane. 
Guţan (către altul): Şi tu ? 
Alt şcolar: Eu am 36 coroane. 
Guţan: Harnici băieţi sunteţi voi. Să trăiţi 
dragii mei!... Dar cel dintâiu în hărnicie din tot 
satu este d. învăţător Gavrilă... Hai să-i urăm cu 
toţii un : Să trăiască! (se descopere şi îşi fâlfâie 
pălăria în aer dând astfel signalul). 
Guţan şi şcolarii (strigă într'un glas): Să 
trăiască! 
Guţan: Inc' odată! 
Toţi: Să trăiască! 
Guţan: Şi încă odată! 
Toţi: Să trăiască! 
Guţan: Aşa băieţi, dragii mei! Să mi-1 cin­
stiţi şi să mi-1 iubiţi pe d. învăţător şi mai cu 
samă să-i urmaţi poveţele lui, — că prin el D-zeu 
bine a voit pentru voi şi pentru noi toţi!... (pauză; 
apoi către învăţător); D-le învăţător! Să mă laşi 
să dau şi eu ceva pentru cărticelele dela bancă ale 
băieţilor... Iacă aci 10 coroane dela mine... Să-i 
împărţi d-ta pe dreptate între cei mai sârguin-
cioşi şi mai pricopsiţi şi să-i depui la bancă în 
cărticelele lor, când te-i duce Ia oraş. (Desnoadă 
un bughelar de piele soios, legat cu sfoară şi 
scoate o bancnotă de 10 coroane predându-o 
învăţătorului). 
învăţătorul (îi strânge mâna cu căldură): 
Mulţămesc maistore Iliel... (şopteşte ceva cătră 
băieţi, apoi face un semn cu mâna). 
învăţătorul şi toţi şcolarii (într'un glas cântă 
în tempo repede şi energic): Să trăiască, să tră­
iască, să trăiască 'ntru mulţi ani ! 
Guţan: Vă mulţămesc, dragii mei! Şi acum 
încă una! D-ta, die învăţător, nu ai căruţă, nu ai 
cai. Trebue să cheltueşti parale cu dusu' corfelor 
la oraş... Să faci bine, de aici înainte să-mi spui 
de câte-ori îi avea marfă gata pentru târg... Eu 
ţi-o duc... ori de câte-ori o fi.., fără nici o chel­
tuială... Uită de dragul dtale şi de al băieţilor 
ăstora!. . 
învăţătorul: D-zeu să-ţi răsplătească însutit 
fapta cea bună, nene Guţane! (îi dă mâna). Şi 
acum băieţi, la treabă! Să-i facem de-o 'ncărcă-
tură până Vineri maistorului Ilie, că i-ar fi ruşine 
să meargă cu căruţa goală la târg... (comandă); 
A-tenţi! Ladreap-ta!... Marş!... (şcolarii pleacă doi 
cu doi, la pas ; învăţătorul începe să cânte mar­
şul de mai nainte [eventual şi alt marş potrivit]: 
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s'ar putea înfiripa din firele intereselor comune, 
să împiedice împlinirea dorinţelor valahe. Da, a-
ceasta şi-a scris-o pe steag „Románál", organul 
oficial al partidului politic românesc naţional, 
care pe lângă aceasta e destul de infam, încât 
să-şi bată joc şi de presa şi libertatea gândirei 
câştigată şi asigurată şi pe seama lor prin văr­
sarea sângelui unguresc. 
S'a găsit un alt tânăr cu'buze maghiare, care, 
în mod afabil (? Cui.) îi atrase atenţiunea colegu­
lui universitar valah, care şi în aula universită­
ţei demonstra cu „Românul". Din aceasta s'a 
născut tulburare, iar un alt medicinist valah a 
insultat şi in faptă pe tânărul maghiar. Chestia a 
ajuns înaintea autorităţei Universităţei, şi s'a 
amestecat şi presa. Dar cum ? 
Presa valahă care abuzează de libertatea 
presei noastre prin fantasmagorii nebune se nă­
zuieşte să învenineze inima tinerimei, ba merge 
şi mai departe — o îndeamnă de a dreptul la 
volnicie. 
De-a dreptul dela cetăţenii universitari va 
depinde, că oare întreagă tinerimea să tragă la 
cazul politicei nebune naţionaliste, ori descon­
siderând presa şi pe unii, cari îndeamnă la ură, 
dedicându-se muncei serioase, să se năzuiască 
a deveni cetăţeni vrednici şi sinceri ai patriei. 
„Tribuna" şi „Românul" au început o în­
trecere nebună, că cine e mai mare erou na­
ţional român, uitând, că sunt în Ungaria, iar nu 
Destul de trist, că libertatea noastră de 
presă batjocurită atât de stăruitor de acestea 
(ziare), faptul acesta le este un prilej comod şi 
iejtin pentru aceasta nu ne este destulă mân­
gâiere, pentru pagubele ce am suferit". 
Ah, infamilor. Cum ? Neamul nostru 
e un „neam de nebuni", e „fiară sălba­
tică", e „infam", care trăeşte din „mila" 
şi din „sudoarea" voas t ră? Aţi uitat 
mânia românească ? Nu v'aţi îngrozit 
de scrişnirea dinţilor iobagilor români ? 
Nu simţiţi apropiindu-se vântul, care uscă 
şi mătură toate gunoaiele ? 
Vă rugăm, îneetaţi cu ameninţările! 
încetaţi cu insultele la adresa neamului 
românesc, căci vă spunem încă odată: 
Dunăre-ai văzut Smârdanul ? 
Spune-o tu, s'o spui şi eu. 
Şi noi ştim izbi duşmanul, 
Şi 'n Români e Dumnezeu. 
băieţii cântă cu toţii; fac un ocol în jurul scenei; 
apoi ies în partea opusă. Cântecul şi paşii se 
pierd în depărtare). 
SCENA XIV. 
Guţan singur. 
Guţan (se uită lung după ei, ascultând cân­
tarea): D-zeu sâ-1 aibă în paza sa pe învăţătorul 
GavrilăL. Drept a avut tata, fie iertat, dascălii 
schimbă vremurile... Asta-i unul dintre ceia, cari 
vor schimba vremurile şi la noi!.. Acum plec la 
lucru mângâiat... Tot nu suntem noi un neam 
ursit să se înnece în chiar lacrimile lui... O să 
vină... (energic) trebue să vină alte vremuri cu 
alţi oameni!.. Doamne, Doamne! Cu un ceas mai 
curând! [Din depărtare se aude iarăş cântecul 
energic al şcolarilor (o singură strofă 1); Guţan 
îşi ia pălăria din cap şi ascultă plin de emoţie; 
când s-a pierdut cântarea în depărtare, exclamă 
cu însufleţire]: Glasul celor ce merg înainte! 
(Cortina). 
I Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN 
! medic univ. special ist în arta dentistică, 
! A R A D , vis-â-vis cu casa comitatului. 
i Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
\ Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 23 Martie. 
Şedinţa se începe la orele 1 0 7 4 a. m. 
Prezidează Berzeviczy Albert. 
Darvai Fülöp, raportorul comisiei de 
imunitate, raportează în chestia de imu­
nitate a deputatului croat Banjanin I. 
După vorbirea lui Lengyel Zoltán ia 
cuvântul 
Contele Ştefan Tisza: Reflectează la 
vorbirea deputatului român a d-lui dr. 
Alexandru Vaida. 
S'au continuat pertractări cu unii băr­
baţi conducători ai Românilor despre cari 
per t ractăr i i însă au apărut în presă infor-
maţiuni greşite. 
Vaida a adus în discuţie tema acea­
sta, că Ungurii au pertractat cu Românii, 
iar meritul acesta e al partidului naţiona­
lităţilor, care n'a împiedecat pertractările 
acestea. Faţă de constatarea aceasta de­
clară, că el, Tisza, de 20 de ani a fost 
pe punctul de vedere al împăcărei. El 
n'o pretins niciodată, ca naţionalităţile să 
se lapede de limba lor. Se îndestuleşte 
cu aceea, dacă fără nici un scop ascuns 
ele se alipesc de ideea de Stat maghiar. 
Astfel s'a putut înţelege cu Şvabii. Se 
exprimă cu recunoştinţă faţă de Saşi şi 
Sârbi. Susţine pozitiv, că o parte însem­
nată a bărbaţilor marcanţi ai inteligenţei 
Românilor fac politică, actuală, pe bază 
patriotică. 
In privinţa chestiei naţionalităţilor e 
de acord perfect cu ministrul-preşedinte 
Khuen-Héderváry. 
In parte rău voitoare s'a publicat Me­
moriul lui Mihu. Pertractările s'au între­
rupt, deoarece ar fi trebuit făcute modi­
ficări esenţiale în Memoriu. Aceste schim­
bări sunt necondiţionat trebuitoare din 
punctul de vedere al Statului unitar ma­
ghiar. Chestia acuma e matură şi în in­
teresul cauzei el, Tisza, stă de vorbă cu 
oricine, chiar şi cu oamenii lui Vaida, 
deoarece dacă scopul e ajuns, trecutul 
trebue acoperit cu văl. 
E o exagerare colosală afirmaţia lui 
Vaida, că a face pace e chemat numai 
partidul naţionalităţilor. Vaida a tras la 
îndoială intenţiunea Românilor patrioţi. 
S'au şi văzut roadele păcei, când un de­
putat venerabil (a, venerabile părinte 
Mangra. N. R.) e înzultat la ieşirea din 
parlament de câţiva mucoşi nenorociţi şi 
necopţi. 
Dr. Ştefan C. Pop: L'au „abzug"-uit 
numai ! 
Cont. Şt. Tisza: Sper, că aceştia vor 
fi pedepsiţi, dar adevăraţii păcătoşi sunt 
aici, între noi. 
D-voastre lucraţi cu mijloace dema­
gogice, dar eu ca un adevărat prieten ai 
Românilor mă opun vouă, deoarece voi, 
deputaţii naţionalişti, sunteţi adevăraţii 
duşmani ai poporului românesc. (Aplause). 
Dr. Şt. C. Pop: Protestează în contra 
afirmaţiei lui Tisza, că demonstraţia în 
contra lui Mangra ar fi fost pusă la cale 
de deputaţii români. Declară pe cinstea 
de om, că nici el nici ceilalţi colegi ai lui 
n'au ştiut nimic despre demonstraţia a-
ceasta. Aşa ştie de altcum, că demon­
straţia aceasta a constat din aceea, că 
vre-o câţiva tineri au strigat „abzug". 
Contele Tisza a avut parte de de­
monstraţii mult mai primejdioase, dar 
pentru aceea patria n'a perit. 
Aniversarea 
luptelor din 1849 dintre Italia şi 
Austro-Ungaria 
— Festivalul din Cetate — 
Istoricul. 
Regimentul nostru arădan, Nr. 33 , a 
serbat astăzi Joi, cu multă însufleţire ani­
versarea crâncenilor bătălii, cari au avut 
loc în Italia în anul 1849. 
Sunt 62 ani, de când acest regiment de 
Români, aflător în Lombardia nordică, pro­
vincie stăpânită pe atunci de Monarhia 
noastră, — a cules lauri de glorie prin 
admirata vitejie a soldaţilor şi ofiţerilor ro­
mâni, în luptele dela Mortara şi Novară 
cu Bicocca. 
în noaptea de 21 spre 22 Martie, re­
gimentul nostru a înaintat asupra satului 
Mortara fortificat de inamic, şi a reuşit, 
după o luptă înverşunată să învingă pe 
italieni, luând dela aceştia aproape 2000 
prizonieri, foarte multe muniţii etc. 
în ziua de 23 Martie s'a dat lupta 
decisivă cu grosul armatelor duşmane. 
Atunci regimentul 33 a dat dovadă de un 
strălucit eroism în crâncena bătălie, care a 
durat o zi întreagă, din zori şi până noaptea 
târziu. 
Bătălia rămânea fără rezultat; când, 
pe seară, comandantul regimentului no­
stru s'a pus în fruntea soldaţilor, dând un 
sălbatec atac asupra punctului cel mai 
strategic, Bicocca. Atacul a fost decisiv, 
cu înfrângerea Italienilor. Arhiducele Al­
brecht a gratificat pe comandant, sărutân-
du-1 şi spunându-i următoarele cuvinte: 
„Domnilor, v'aţi luptat ca nişte lei. Me­
ritul gloriei zilei vi-se cuvine d-voastră. 
Majeştatea Sa va fi mulţumit de voi". 
în urma acestor lupte, Regele Victor 
Emánuel al Italiei a făcut pace. 
Festivalul. 
La ora 10 dim. s'a oficiat în Cetate, 
în amintirea acestor lupte, un serviciu di­
vin, la care au luat parte şi P . S. Sa 
episcopul Ioan I. ,Papp şi arhimandritul 
Hamzea. 
D. colonel Barbini a ţinut o cuvân­
tare în nemţeşte, pe care apoi d. vice-
colonel Boeriu a tradus-o prin graiu în 
româneşte, în care s'a arătat importanţa 
zilei. De asemenea au mai vorbit ofiţerii 
Burdea " şi adjutantul Candrea, care a 
citit numele eroilor români căzuţi în bă­
tălie. 
Distincţiunea ce i-s'a dat d-lui vice-
colonel Boeriu de către M. S. împăratul 
nostru, despre care am menţionat în zia­
rul nostru, a fost prezentată oficial d-lui 
Boeriu cu ocaziunea acestei aniversări. 
Serbarea a avut un succes frumos 
prin fondul ei manifestativ, şi desigur ar fi 
avut un succes desăvârşit, dacă soldaţi­
lor români li-s'ar fi procurat şi plăcerea, 
de a-şi întinde în curtea Cetăţei, jocurile 
lor dragi româneşti, în entuziastele sunete 
ale muzicei militare. Astfel, mult mai 
bine ar rămâne în sufletul lor întipărite ace­
ste amintiri frumoase din viaţa lor ostă­
şească. 
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A asistat la acest festival un numeros 
public, printre care s'au remarcat diferite 
notabilităţi ale oraşului şi mulţi Români. 
v. 
CORESPONDENTE DIN TARĂ 
Ştiri din Budapesta 
Ziua de 21 Martie va rămânea ca o zi fru­
moasă în memoria tuturor Românilor, cari au 
ascultat în camera ungară discursul dlui dr. Ale­
xandru Vaida-Voevod. 
La drept vorbind rezerva, ce şi-au impus-o 
deputaţii unguri ne-a surprins. Eram doar obi­
cinuiţi ca la argumentările deputaţilor noştri să 
răspundă cu inzulte triviale etc., eram obicinuiţi 
cu aşa numitul „parlamentarism ungar". In faţa 
celor peste 100 de deputaţi prezenţi, un număr 
destul de rar în analele şedinţelor, ce au fost a-
traşi se vede, de senzaţia zilei, că va vorbi un 
deputat naţionalist, pe care în conştiinţa lor poate 
îl recunosc de reprezentant adevărat al poporului 
român, în faţa acestui public şi-a ţinut discursul 
d. Vaida, zdrobind multe insinuări la adresa 
noastră. 
Inimele tinerimei în număr de 100 de pe 
galerie, au fost totuşi cele mai primitoare pentru 
acest avânt oratoric, vorbele deputatului nostru 
au găsit aici căldură, se vedea pe faţa lor. 
In momentele acestea, când e întipărită încă 
viu în sufletul nostru impresia, ce ne-a lăsat-o 
vorbirea dlui dr. Vaida, nu voi fi acuzat de fra­
zeolog, dacă voi zice, că discursul a avut efectul 
unei ploi răcoritoare după năduful, seceta, lipsa 
de o însufleţire curată. Era între tinerime o ză­
păceală, o neorientare, o declinare dela idealismul 
curat, idealism alimentat, răsărit din veneraţia 
bărbaţilor distinşi ai neamului, cari întrupează 
viu idealul naţional, omenesc, spre care ţintim. 
Era un contrast enorm între deputaţii un­
guri şi deputatul nostru. Primii ca reprezentanţi 
tipici ai unor concepţii din lumea învechită, a 
spiritului, a mentalităţii înguste de castă şi clasă, 
cel din urmă ca prevestitorul democraţiei, adevă­
ratei democraţii, a unei lumi cu totului deosebite, 
pe care va aduce-o votul universal secret. 
De altcum făcea să te osteneşti pân' la par­
lament şi numai din curiositate de a vedea feţele 
prea cinstite ale lui Siegeşcu şi Mangra. 
Când oratorul a lovit în renegaţi nu mai 
aveai înaintea ta pe teribilul domn Siegescu, ce-şi 
preumblă cu emfază mândrul său trup legat cu 
brâu roşu pe la mijloc prin cercul său, în 
care are destui „admiratori", în faţa ta aveai un 
domn mititel, un omuleţ ce se făcea par'că tot 
mai mic la cuvintele fulgerătoare... mai mic... 
pân' aproape să dispară sub bancă.. Dar d. 
Vaida cu mărinimia, care caracterisează sufletele 
mari la iertat pentru un moment şi n-a desvelit 
mai departe lipsa totală de caracter a renegatului. 
* 
Mangra... a ascultat şi el... cam dela uşă... 
discursul. 
După terminarea discursului tinerimea en-
tusiasmată îl aştepta pe d. Vaida afară la intra­
rea parlamentului, ca să dea expresie iubirei şi 
alipirii prin ovaţii călduroase, îl aşteptau cu ne­
răbdare, când iată, se iveşte — Mangra. 
Un moment şi acesta înţelese situaţia de­
stul de critică, in care se află, dar era târziu să 
se retragă de unde a venit: tinerimea îl obser­
vase. Iubirea, ce era păstrată pentru d. Vaida se 
prefăcu la un moment în ură. Un sgomot de re­
voltă îl plezni pe Mangra în faţă, huiduieli, cari 
nu s'ar fi sfârşit aşa de repede, dacă o birjă din 
apropiere nu l-ar fi salvat. 
Poliţia veni prea târziu, ca să mai poată 
salva „ideia" statului. Totuşi, ca să fie la înăl­
ţimea chemării, luă identitatea dela câţiva, provo­
când pe alţii, în numele „sfintei legi"' să se de­
părta. 
Seara a fost convenirea socială, despre care 
amintisem în corespondenţa trecută. O decepţie: 
în afară de tinerime — la vre-o 150 — aşa nu­
mita „colonie" a fost doar reprezentată numai 
prin d-na şi d-nul Bolcaş, şi d-nul medic dr. 
Cozmuţa, încolo „colonia" par'că nu prea rea-
gează, nu se prea însufleţeşte de ideia unei ma­
nifestări sociale sau culturale româneşti în ca­
drele „convenirilor". 
Dar am avut totuşi mulţumirea şi fericirea, 
de a vedea în mijlocul tinerimei distinşii bărbaţi 
ai neamului, pe d. dr. Teodor Mihali'cu d-na, 
dr. A. Vaida, dr. C. Pop şi d. dr. I. Suciu, — 
cari au răspuns faptice la invitarea tinerimei, care 
era de mult dornică de a vedea în mijlocul ei 
pe distinşii fruntaşi, să-i audă, să-i simtă în ne­
mijlocita ei .apropiere. 
Ne-au vorbit cu toţii, impresionându-te 
adânc cu sfaturile părinteşti date, cu pildele vii 
luate din viaţă, despre chemarea, despre rolul 
tinerimei, despre idealul, pe care nici-odată nu 
trebue să-1 scape din vedere, ideal, care-i „sti­
mulantul" muncei adevărate. 
Tinerimea română trebue să fie aristocraţia 
neamului, aristocraţia, din care vor ieşi viitori 
distinşi bărbaţi ai neamului, viitori savanţi, poeţi, 
bărbaţi politici, martiri, cari vor duce progresul 
neamului cu un pas înainte, apropiind idealul 
comun, care ne încălzeşte. 
Dar, ca tinerimea să se achite de acest 
obligament — să fie de fapt „aristocrată" în 
gândire trebue să muncească, să-şi elupte po­
ziţia, pe care trebue s'o aibe: şi aceasta numai 
prin muncă — cam aşa ne-a vorbit d. dr. Suciu. 
A fost o seară despre care întotdeauna ne vom 
aduce aminte... 
* 
Şi fiindcă-i vorba de tinerime, nu pot să 
nu amintesc faptul îmbucurător, că tinerii se con­
ving tot mai mult, că locul lor nu e atât în poli­
tica militantă, pentru care n'au nici pregătire, nici 
experienţe, ci e terenul cultural şi moral. Căci 
numai tinerimea dispune de acel idealism curat, 
de acea înflăcărare, ce nu este potolită de grijile 
traiului zilnic, a luptei pentru existenţă. 
Terenul adevărat de muncă e agitaţia cul­
turală. Chestiunea conferinţelor poporale preocupă 
acum mai mult pe o parte a tinerimei, care do­
reşte să se achite de fapt şi nu în teorie de o-
bligaţiunea morală de a lucra pentru neam. E 
vorba acum să ţinem peste vară deodată, sä zi­
cem 50—100 de conferinţe, — fiecare în satul 
său — despre o temă oarecare, şi succesele ob­
ţinute, eventual observările, experienţele făcute să 
ni-le comunicăm. 
Se 'nţelege, numai aşa va avea rost orice 
activitate de natura aceasta, dacă se va face în 
cadrele societăţilor culturale existente, în deosebi 
ale „Asociaţiunei", care are mare lipsă de spri­
jin, căci munca depusă numai atunci va avea 
roade, rezultate perfecte, dacă nu va fi absorbită 
o parte a ei de grijile aflării căilor corăspunză-
toare pentru o activitate. 
Tinerimea noastră ar putea lua exemplu de 
muncă culturală şi economică în deosebi dela ti­
nerimea finlandeză, a cărei agitaţie neobosită de 
câţiva ani a avut ca rezultate sutele de coopera-
ţiuni diferite, ce s'au înfiinţat la stăruinţa lor. 
La noi?!... 
Cetim în marele jurnal parizian „Le Matin" 
următoarele: 
Asociaţiunea învăţătorilor din departamentul 
Seinei aflând, că un inspector şcolar vrea să con­
voace pe toţi institutorii din cercul său, pentru a 
felicita pe deputatul circumscripţiei — D-l Steeg 
— cu ocazia numirei sale de ministru al învăţă­
mântului, a dat următoarea circulară prin toate 
ziarele din Paris: 
„Asociaţiunea învăţătorilor e mirată, că un 
astfel de fapt poate da naştere unei asemenea ini­
ţiative. Roagă pe directorul general al învăţămân­
tului, ca să binevoiască a aduce aminte acelui 
funcţionar, cumcă constituţiunea unui ministru 
este un fapt politic, iar sărbătorirea unui deputat 
este un act politic. 
Regretă, că acel inspector a uitat până la 
acest punct respectul, pe care trebue să-1 aibă 
faţă de opiniunile şi libertăţile cetăţeneşti ale în­
văţătorilor. 
Speră, că domnul Şterg, ministrul învăţă­
mântului public nu va accepta o astfel de ma­
nifestaţie." 
Câtă vreme va trece încă, până când Un­
gurii vor poseda o astfel de educaţiune politică! 
Corespondent 
CRONICA EXTERNĂ 
Taft despre juriul internaţional 
Prezidentul Taft al Statelor-Unite, care a 
trimis Marei Britanii o notă referitor la juriul 
internaţional, şi căreia această mare Putere i-a 
dat prin reprezentantul ei autorizat, cea mai 
mare atenţiune, a acordat lui „Daily Mail" un 
interview mai lung, în care îşi dă părerea asu­
pra acestui juriu. 
Taft îşi exprimă bucuria, că propunerea 
a aflat o primire atât de caldă în Anglia şi nă-
dăjdneşte, că se va ajunge în modul acesta la 
o rezolvire favorabilă a chestiunei. 
E drept, că chestia n'a ajuns încă în acel 
stadiu, ca să formeze obiect de negoţiare al tu­
turor statelor, dar sunt şanze, ca aceasta să se 
întâmple în scurtă vreme. 
E vorba numai, să se aranjeze mai multe 
chestiuni ale Statelor-Unite, dupăce secretarii 
vor avea timp de ajuns, ca să se ocupe intenziv 
cu aceasta. Taft nădăjduieşte la o reozlvare fa­
vorabilă, cu atât mai vârtos, că nici până acum 
nu există deosebiri principiare în nici o pri­
vinţă. 
Atât Statele-Unite, cât şi guvernul englez 
recunosc, că sunt unele chestiuni, cari nu se vor 
putea rezolva de juriul internaţional. Sub ace­
stea însă nu sunt a se înţelege toate acele che­
stii, cari se referă la onoarea naţională. 
Taft promite, că întru cât îi va fi cu pu­
tinţă se va strădui, ca şi aceste chestiuni să se 
aducă cât numai e posibil înaintea juriului inter­
naţional. Dar sunt alte chestiuni, cari nu 
vor putea forma obiectul de judecată al ace­
stui juriu. 
O astfel de chestie ar fi bunăoară, ca ru-
garea recentă a Persiei adresată Statelor-Unite, 
care cerea, ca Statele-Unite să designeze ame­
ricani pentru revizuirea şi administrarea sistemu­
lui fiscal de acolo. Sunt lucruri mici acestea, 
dar e foarte probabil, că în privinţa lor guver­
nele, cel englez şi american, să nu se în­
ţeleagă. 
Natural, că guvernul englez şi american pot 
încheia în privinţa aceasta un pact, care să se 
extindă şi asupra unor chestii de felul acesta. 
Cea mai mare piedecă însă în calea înfăp-
tuirei acestui juriu, o formează până în prezent 
senatul american, care nu voieşte să ratifice un 
contract, care să îndrume toate chestiile la forul 
unui juriu internaţional. Senatul american e 
aplicat să aproabe un astfel de contract numai 
în acel caz, dacă pentru cazurile singuratice, ce 
cuprinde acel contract, i-se dă lui dreptul de de­
cidere finală. Senatul nu voieşte să abzică de 
dreptul său constituţional şi să lase toate în sfera 
de putere a executivei. 
Taft nu consimte cu Senatul şi sperează, 
că-i va succede să-1 înduplece la abdicarea ace­
stui drept al său în interesul mai înalt al afa-
cerei. Drept aceea, contractul va trebui elaborat 
cu multă îngrijire, ca să nu se poată ridica nici 
o excepţie împotriva textului. 
Taft va supraveghia personal asupra ela-
borărei pactului. Dacă se va ajunge ia o înţe­
legere asupra acestui punct, în anglia şi Statele-
Unite şi se va ratifica contractul dintre cele 
două state, problema păcei universale a făcut 
un pas uriaş întru realizarea idealului ei. 
Puterile europene vor putea încheia pac-
turi de feiul acesta cu America mai uşor, decât 
între olaltă, dar dacă se va fl făcut primul pas 
între Anglia şi Statele-Unite, calea le este tutu­
ror deschisă. Ca încheiere Taft a adaus, că un 
reprezentant al unei puteri europene, i-a decla­
rat, că statul său este aplicat să încheie un con­
tract cu privire la juriul internaţional, dar Statele-
Unite voiesc să vadă mai întâiu cu Anglia 
încheiat un astfel de contract şi numai după 
aceea va intra în pertractări şi cu alte state în 
privinţa aceasta. 
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POEZIA POPULARĂ. 
Rândunea cu albă creastă, 
Nu mai bate la fereastră, 
Că nu-s fată şi-s nevastă. 
Când eram la mama fată, 
Orice vream făceam îndată, 
Iar dacă m'am măritat 
Bărbăţelul m'a mustrat. 
Cui e voia să iubiască, 
Vie 'n poartă să-mi grăiască; 
Nu trimeată pe altul, 
Că altul umple satul. 
Vie singur furişat 
Şi-i dau dulce sărutat 
Şi-i dau guriţă tăcută, 
Să facem dragoste mută. 
Leleo roşie la obraz, 
Floricică din părlaz 
Ce folos că eşti frumoasă 
Şi la cap căpăţânoasă. 
Eşti dragă flăcăilor, 
Ca buha găinilor. 
Mândră eşti şi sprâncenată 
Dar la buze cam umflată. 
Eşti ca floarea cea de nalbă 
Dar împletişi coada albă 
Strângeţi, leleo buzele, 
Că le pişcă muştele. 
Strângeţi lîpitorile, 
Că se văd fasolite. 
— Ian sui, leleo 'n cel măr dulce, 
Să vezi badea cum se duce 
Cu chica nepeptenată, 
Cu năframa nespălată, 
Cu faţa nesărutată. 
— Vin' bădiţă înapoi, 
Mai vin dragă pe la noi, 
Chica peptena-ţi-oi, 
Năframa spăla-ţi-oi, 
Faţa săruta-ţi-oi. 
Turturica] 
cu cele trei pene de aur 
[(Poveste slavă) 
de Nicolae Petra-Petrescu 
— Urmare — 
Tânărul va merge să pună iară mâna pe 
porumbiţă, fiindcă balaurul nici acum nu s'a ni­
merit acasă. Dar abia o avea lângă sine şi abia 
plecă cu calul îndărăt, când iată soseşte balau­
rul, simţeşte iute ce s'a întâmplat, şi dorul tâ­
nărului era cu mult mai mare, decât să nu fi 
primit cu bucurie propunerea. Atunci luă vrăji­
torul o flueriţă şi flueră în ea. Deodată au în­
ceput a furnica prin odaie tot felul de duhuri 
mărunţele încât abia le puteai vedea cu ochii, 
gata pentru orice slujbă. Vrăjitorul făcu semn 
către unul dintr'un colţ, mai dindărăt. „Iată, su-
ie-te pe acesta, zise el cătră tânăr, acesta o să 
te ducă în palatul cu coperiş de aur". — Ster-
pitura se apropie de el, se tupilă la pământ şi 
cum era de mic, luă pe t inăr în spate. „Cum vreai 
să sbori, întrebă el, ca un vultur?" — „Şi mai 
iute, mai iute" răspunse tânărul. — Atunci ca 
săgeata, care ajunge vulturul ?" — „Şi mai iute, 
şi mai iute". — „Aşa dar, ca o vijelie care flu­
ieră peste ţări şi mări ?" întrebă stârpitura. — 
„Aşa vreau să sbor de iute, zise tânărul. Atunci 
se desface coperişul odăii şi jivina mică se ri­
dică cu tânărul în cârcă. Vrăjitorul abia a mai 
avut vreme să strige după tînăr: „Ajuns în pa­
lat, bagă de seamă să nu eliberezi pe duşmanul, 
care-ţi urmăreşte soţia. Şi dacă-1 eliberezi, pe 
lângă toate rugăminţile nevestei tale, atunci aju-
tă-te singur, pentruca atunci, eu nu mai vreau, 
nu pot să-ţi ajut". — Pocitania sbură aşa de 
repede, că tânărul nici n'a auzit bine cuvintele 
din urmă. 
Fără să bage de seamă tânărul, a şi trecut 
peste cele o sută miluri, pocitania se scoboară 
în grădina palatului dorit şi se face nevăzut. 
Privind împrejur, tânărul zăreşte sub un umbrar 
de frunze pe nevastă-sa împletind la fire de aur, 
lângă ea două porumbiţe, surorile ei. El se aruncă 
asupra ei, şi ea, când' 1-a văzut, i-a sărit în 
braţe. — „Va să zică, iară ne vedem", strigară 
amândoi deodată beţi de fericire. — „Dar eu 
n'am figură omenească, decât câteva ceasuri pe 
zi, în celelalte sunt porumbiţă, ca surorile mele 
de aici", zise princesa. — „Numai pe tine să te 
capăt iară, mai mult nu poftesc, dragă scumpă 
nevastă!" răspunse tânărul. 
In palat se simţiau foarte fericiţi, nu le 
păsa de lumea întreagă. Aşa trecură mai multe 
săptămâni. 
Odată luă princesa cheile, duse pe bărbatul 
ei prin toate şalele, prin toate odăile, şi-i arătă 
tot ce era de văzut. Numai o odae nu vru s'o 
deschidă, şi-1 rugă frumos, ca nici el să n'o des­
chidă niciodată, altcum de acolo are să le vină 
peirea. 
Dupăce s'a făcut ea iară porumbiţă şi a 
zburat cu surorile să se scalde în marea roşie, 
îşi zise tânărul: „Ce poate să fie în odaia a-
ceea ?" 
Se duse luă cheile şi o deschise. In odaie 
văzu un balaur cu trei capete, şi aşa era de bine 
ţântuit de podelele deasupra, că fiecare cap a-
târna de un cârlig. Sub balaur erau trei pahare 
cu apă. Tânărul se speria şi voi să se retragă, 
îşi aduse aminte de rugăminţile soţiei, şi, ca prin 
vis, i-se părea, că la despărţire, i-ar fi zis vrăji­
torul să bage de seamă la ceva. Dar balaurul îl 
rugă cu linguşire: „Nu te teme de nimic, şi în­
tinde-mi un pahar cu apă ! Pentru asta am să-ţi 
cinstesc odată viaţa I* 
Tânărul se înduplecă şi-i întinse un pahar. 
Cum l'a băut balaurul, deodată i-a căzut un cap 
de pe cârlig, şi se rugă mai departe: „Intinde-mi 
al doilea pahar cu apă! Am să-ţi mai cinstesc 
odată viaţa !" 
Şi iară se înduplecă tânărul şi-i întinse al 
doilea pahar. Dupăce l'a golit balaurul, îi căzu 
al doilea cap de pe cârlig. Atunci strigă balaurul 
cu glas îngrozitor: „Acum trebue să-mi dai al 
treilea pahar, ori vreai, ori nu!" 
— Tânărul plin de spaimă, i-1 întinse şi pe 
acela. Balaurul îl goli, şi-i căzu şi al treilea cap 
de pe cârlig, şi acum deodată se făcu sprinten 
şi sănătos, pentruca apa era apa vieţii. Dupăce 
s'a simţit balaurul sănătos, îşi adună toate pute­
rile, se izbi deodată prin fereastră, care se făcu 
mii de bucăţi, şi ieşi afară. 
Tânărul stetea încă ca trăznit, când iacă vin 
cele două surori şi strigă: „Nenorocitule, ce ai 
făcut 1 Ai slobozit pe cel mai mare duşman, care 
urmăreşte pe nevasta ta. Balaurul şi-a prins po­
rumbiţa şi a dus-o cu puterea în castelul lui, care 
e foarte departe de aicia, unde va chinui-o până 
Ia judecata cea din urmă 1" 
„O, ticălosul de mine, strigă tânărul, şi în­
cepu să plângă cu lacrămi." Pe mama am ocă-
rât'o, că mi-a trădat secretul, şi eu, din curiozi­
tate vrednică de pedeapsă, am făcut lucrul cel 
mai rău, ce numai se poate. Mai bine de nu mă 
năşteam niciodată pe lume." 
In desnădejdea lui umbla supărat prin 
palat, unde nu-şi mai găsia porumbiţa de ne­
vastă-sa. De vrăjitorul cu nasul lung îl des-
părţia un drum fără sfârşit. Nu ştia, ce să în­
ceapă. 
Ajunse în grajd, unde era un cal — unul 
din fraţii fermecaţi ai celor trei princese. Acesta 
grăi cătră el, văzându-1 aşa trist: „Mă doare 
inima de tine şi de soru-mea, fiindcă vă iubiţi 
aşa de tare unul cu altul. Dacă ai curaj de vi­
teaz în pieptul tău, suie-te pe mine! Vreau să te 
duc până la castelul balaurului, deşi este de­
parte până acolo. Tu întri şi-i smulgi prada 
din mână!" Chiar să-mi pun viaţa strigă 
tânărul şi se aruncă pe cal, care sbură, ca un 
şoim. 
Şi ajunseră la castelul balaurului, care, din 
norocire, nu era acasă. Tânărul puse mâna pe 
porumbiţă, dar nici nu apucă bine să se suie 
pe cal, ca să plece îndărăt, şi iată-mi-te, soseşte 
balaurul. Numai decât a simţit că i-a furat 
princesa, se puse în grabă în urma lor şi-i 
smulge porumbiţa, când erau mai să ajungă în 
palat. „Ţi-am făgăduit, zise balaurul, să-ţi cin­
stesc „odată viaţa pentru cel dintâiu pahar de 
apă. & Ţ i - o cinstesc. Dar de a doua oră să te 
păzeşti". 
După câtva timp, iară zise calul din grajd 
cătră tânărul supărat: „Dacă este curaj de vi­
teaz în pieptul tău, nu-ţi perde nădejdea pentru 
o încercare neisbutită". Suie-te pe mine. Să mai 
încercăm odată!" „Chiar să-mi pun viaţa" zise 
tânărul şi se aruncă pe cal, care acum sbură ca 
săgeata. Ajunseră la castelul balaurului, care 
iară nu era acasă. Tânărul puse mâna pe po­
rumbiţă, dar nici nu apucă bine să se suie pe 
cal să plece îndărăt, şi iată-mi-te balaurul acasă, 
presimţi ce s'a întâmplat, cară-te după fugari, 
smulse porumbiţa dela tânăr, tocmai când acesta 
era să treacă pe poarta palatului. „Ţi-am făgă­
duit, zise el mânios, să-ţi mai cinstesc odată 
viaţa pentru al doilea pahar de apă. Ţi-o mai 
cinstesc odată, însă, dacă mai vii odată, fără 
nici o milă, eşti fiul morţii!" 
Desnădejdea tânărului era tot mai mare; 
se tânguia ziua-noaptea. Atunci îi zise calul din 
grajd: „Să-ţi mai dau un sfat". Eu ştiu, unde 
sunt nişte pui de corb, să mergem la cuibul 
lor. Tu te prefaci că vreai să scoţi puii din 
cuib. Corbii bătrâni se vor arunca asupra ta, 
dar tu le spune, că nu vei cruţa puii, de nu-ţi 
vor aduce apa creşterii şi apa vieţii. Dacă ţi-o 
aduc, încearcă-o şi te convinge. Ia un pui.de 
corb, rupe-i capul, cufundă-1 în apă şi lipeşte-i 
iară capul la loc. Dacă-i creşte capul la loc, a-
tunci este adevărată apă de creştere; toarnă-i 
după aceea apă în cioc, dacă va învia, atunci 
este adevărata apă a vieţei". — Tânărul a făcut, 
după cum 1-a sfătuit calul. Dupăce a căpătat 
apa preţioasă, a zis calul cătră tânăr: „Acuma 
ne putem ajuta, dacă ţi-s'or întâmpla o nenoro­
cire. Toate lucrurile bune sunt trei. Dacă ai 
curaj, să mai încercăm odată să mergem la ba­
laur!". 
(Sfârşitul în n-rul viitor poporal). 
Ursitoarele 
— Legendă din Bănat — 
In vremile din bătrâni trăia pe aici prin 
Bănat, o păreche de însurăţei tineri şi fericiţi. 
Viaţa li-se scurgea uşor, fără năcazuri şi fără 
grija zilei de mâne. Fiecare zi le era sărbătoare 
şi fiecare sărbătoare, praznic. 
Dar aşa-i în viaţa aceasta trecătoare: după 
soare, nor, şi după voie bună, supărare. 
într'o bună dimineaţă numai ce să trezec, 
că le vine o scrisoare, în care era scris negru 
pe alb, că omul nostru are să se înfăţişeze cât 
mai în grabă la judecătorie. Nu mai stătu deci 
pe gânduri, ci în ziua următoare îşi luă merinde 
în traistă şi dupăce îşi îmbrăţişa soţia, porni la 
drum. 
Oraşul era departe. De aceea omul nostru 
păşia grăbit. Pe lângă toată graba lui însă, 
noaptea 1-a apucat pe drum. Şi de-ar fi fost 
numai asta! Dar se începuse o furtună groaz 
nică. Fulgera şi tuna de se cutremura pământul 
iar de sus se turna ca cu ciubărul şi nicăirea 
nu se vedea nici urmă de locuinţă omenească! 
Nu mai ştia ce să iacă! 
Ii venia să blasteme ceasul în care a por­
nit de-acas, când i-se năzări, că ar fi văzut un 
deva, nu departe, o lumină. Se îndreaptă deci 
într'acolo. 
Nu se înşelase! 
într'o căsuţă dela marginea satului, deş 
vremea era târzie, totuşi ardea lumină. Inima îi 
bătea de bucurie când se apropie de gardul din 
naintea casei. 
„Oameni buni" strigă el odată, dar nit 
primi nici un răspuns. „Pe semne, ai casei dorm 
se gândea în sine. Nici a doua oară nu-i răs­
punse nimic. Când strigă însă a treia oară, fe­
reastra căsuţei se deschise şi un glas slab de 
bărbat ostenit de piroteală, întrebă încet: 
„Cine-i ?" 
„Un biet călător! M'a prins furtuna pe cale, 
şi mi-am pierdut şi drumul. Pentru numele lui 
Dumnezeu, daţi-mi sălaş la d-voastră peste 
noapte!" 
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Străine — îi zice cela din casă — oricine 
ai fi, altădată ai fi binevenit în casa mea, dar 
acum crede-mă că nu pot, căci soţia mea chi-
nuie să nască! 
Om bun şi-al lui Dumnezeu, mă voiu o-
dihni până dimineaţă oriunde, dar nu mă lasă 
pe drumuri într'o noapte ca asta. Vremea e urîtă, 
iar eu îs ud şi obosit de cale! 
Stăpânul casei, bun de inimă ca toţi Ro­
mânii adevăraţi, n'a putut să zică ba, căci se 
gândea, că i-se poate întâmpla şi lui una ca 
asta vre-odată. Astfel l-a primit în casă, i-a aş­
ternut după cuptor — căci altundeva nu era loc 
— apoi s'a culcat şi el. 
Femea născuse o copilă, iar nu mult după 
aceea atât ea, cât şi bărbatul său căzuseră în­
tr'un somn adânc, de ai ii putut tăia lemne pe 
ei şi nu s'ar fi trezit. Străinul însă se svârcolia 
în culcuşul lui strâmt de după cuptor şi nu pu­
tea să-şi închidă ochii. Far'că îi luase cineva 
somnul cu mâna — nu altceva. 
La miezul nopţei încă era treaz, când auzi 
uşa clănţănind şi trei fete frumoase, în haine 
aibe ca zăpada, intrară înlăuntru. 
Erau Ursitoarele, şi veniseră 'să ursească 
viitorul copilei ce se născuse. Se opriră toate 
trei în mijlocul casei, apoi cea mai mare în­
cepu : 
„Eu vreau ca fetiţa aceasta să crească mare 
şi frumoasă, dar înaintea nuuţei sale să cadă în 
fântână şi să se înece". 
Cea mijlocie hotărî, ca copila când a fi de 
15 ani să-şi frângă un picior. 
Acum cea mai mică era la rînd. 
„Voinţa mea e, — zice ea — ca copila 
aceasta nici să se înece, nici să-şi frângă 
piciorul, ci când a fi de vremea măritişului, mu­
ierea omului de după cuptor să moară, şi asta 
să-i fie soţia". Aşa şi râmase, căci vorba celei 
mai mici totdeauna e sfântă: cum zice ea, aşa 
rămâne. Apoi plecară toate trei. 
Străinul auzise tot. O răceală ca un sloiu 
de ghiaţă îi intrase la inimă. „Cum ? Soţia mea, 
soarele vieţei mele să moaraV Ah! asta n o 
vreau, asta nu se poatel" se gândia în sine. 
De aceea îşi frământa mintea, că oare cum ar 
putea el să scape de copila aceasta. Dar afară 
de moartea ei n'a găsit nici o altă cafe de 
scăpare. 
Un gând drăcesc îi fulgeră atunci prin 
minte. Se sculă încet, scoase un ac ce-1 purta 
cu sine, se apropie de patul în care dormea fe­
tiţa în braţele mamei sale şi-i împlântă acul 
în ceafă, apoi se culcă din nou. Dimineaţa le 
mulţumi la stăpânii casei şi porni la drum. 
Ani mulţi trecuseră dela noaptea aceea. 
Omul nostru trăia liniştit cu soţia sa. De vor­
bele ursitoarelor nici nu-şi mai aducea aminte. 
Dar vremea se scurgea pe nesimţite şi tot 
mai aproape erau zilele negre, la cari nici 
nu visa. 
într'o zi soţia sa cade la pat. Chemat-a 
el apoi doctorii cei mai vestiţi pe acele vremuri, 
umblat-a pe la toate vrăjitoarele să-i caute de 
sănătate, dar zadarnice au fost toate. Se legase 
moartea de ea şi pace bună. Nici o lună nu se 
împlinise dela căderea ei la pat, când şi-a în­
chis ochii pentru totdeauna. 
A jelit-o el apoi multă vreme, nici vorbă, 
dar la urma urmelor văzând că o casă fără fe­
mee nu se poate ţinea, a pornit în peţite. 
Numai cât acum alt năcaz: nu-şi gâsia nevasta 
pe plac. 
Sosise însă vremea. 
Venind el odată spre casă dela oraş, i-s'a 
făcut noapte într'un sat. 
Dă el încoace după sălaş, dă încolo, dar ni-
căirea nu l-au primit. Tot întrebând el aşa ajunge 
tocmai la oamenii, cari cu ani înainte, îi dădu­
seră găzduire, dar nu-i cunoştea. Se înţelege că 
şi acum l-au primit bucuroşi, ba i-au mai dat şi 
de cină. 
Multe s'au vorbit la masă în seara aceea, 
dar de-ar ti întrebat cineva pe străinul nostru, că 
ce ? de buna seamă că n'ar fi ştiut ce sâ-i spună, 
căci el în tot timpul acela nu s'a gândit şi n'a 
văzut nimic altceva decât: fata oamenilor acelora. 
Aşa frumseţe nici în vis nu inai văzuse 1 Şi apoi 
ce harnică şi ce cuminte .se vedeai Să ti avut 
aripi, ar fi jurat că-i înger. 
In ziua următoare, ce-i drept, a plecat el 
spre casă, dar gândul şi inima i-au rămas ia fată, 
La ea se gândea ziua şi noaptea. Chipul ei dulce 
îi zimbea de pretutindenea. 
Dar las că nici ea nu mai avuse zile bune 
din seara aceea. Nu era noapte în care să nu se 
viseze cu el şi nu odată au văzut-o părinţii şter-
gându-şi lacrimile Străinul îi furase inima şi-i 
dusese cu el toată fericirea. De aceea ruga cerul 
ca ori să i-1 trimită pe el ori moartea. Şi cerul 
i-a ascultat rugăciunea 1 
Peste vre-o lună de zile toţi ai casei stăteau 
la sfat, după prânz, când deodată uşa se deschide 
şi cineva întră în lăuntru. Ei, şi cine credeţi 
că era V 
Omul nostru 1 Venise să ceară fata şi fiind­
că ea n'a zis ba, nici părinţii nu s'au împotrivit. 
S'a ţinut apoi o nuntă, cum nici la împăraţi nu 
se pomenise. 
Să împliniseră deci toate, aşa, după cum 
hotăriseră ursitoarele. Omul nostru însă nu ştia 
nimic încă. Trebuia însă să ştie. 
După nuntă bagă el de seamă că soţia sa 
era tristă, măcar că se silea să se arate vesela. De 
aceea într'o zi se apropie de ea şi îi zise cu 
blândeţe. 
Draga mea, nu te-ascunde de mine. Văd 
eu bine că o durere mare îţi apasă sufietui, şi 
de aceea îs neliniştit. Spune-mi, care-i durerea 
aceea? 
Ea, câtva timp tăcu. Nu putea zice o 
vorbă. 
Bărbate, — răspunse ea tristă — nu ţi-am 
descoperit nimic pân' acum, ca să nu te întristez. 
Dar fiindcă tu vrei, află deci, care e cauza du-
rerei mele: Nu ştiu de ce, dar pe mine de când 
eram mică mă doare ceafa. 
îndată ce vreau să duc ceva în cap, începe 
să mă săgeteze prin ceafă, ca şi când m'ar în­
ţepa cineva cu mii de ace roşii. La părinţi mi-a 
mai mers cumva, dar ce mă voiu face acuma 1 
Aci se opri şi începu să plângă. 
El a ascultat dus pe gânduri. Vorbele so­
ţiei sale îi făceau să tremure, căci îi trezeau în 
sutiet amintiri uitate dintr'un trecut depărtat. 
Atunci pentru prima oară îi veni în minte 
noaptea îngrozitoare, în care voise se stângă zi­
lele unei copile, ce-i era ursită. Şi-acum iată, 
câ copila trăieşte şi e soţia lui! Se uita la ea şi 
i-se strângea inima de durere văzând, că el a 
făcut'o să sufere. 
Asta e tot ce-ţi amărăşte zilele 1? — zice el 
într'un târziu ca deşteptat din somn. — Dacă 
da, oh! atunci ştergeţi lacrimile scumpa mea — 
şi o îmbrăţişa, acoperindu-i faţa cu mii de 
sărutări. 
* 
Din ziua aceea apoi, viaţa le-a fost o mu­
zică plăcută, până la adânci bătrâneţe. Du­
rerea nici odată nu s'a mai abătut pe la 
casa lor. 
Auzită în Nevrincea şi scrisă de 
Augustin Răchită. 
Economie — 
— Industrie — 
— Comerţ 
I i i «iilor şi continuitatea Ier 
Dacă s'ar realiza propunerea noastră fă­
cută în articolul precedent şi astfel am ajunge 
în posesiunea unei conscrieri aproape exacte a 
meseriaşilor şi comercianţilor noştri, am putea 
face pe baza acelor date concluzii asupra me­
seriilor exercitate mai mult la poporul nostru. In 
lipsa acestor date sigure vom putea face con­
cluzii, numai în linii generale -conform observă­
rilor şi constatărilor ce le putem face aşa pe 
de-antregul. 
Prima constatare, ce vrem să o facem aici, 
nu s'ar schimba însă nici în cazul când am dis­
pune de date sigure. Aceasta este: Românii au 
îmbrăţişat şi îmbrăţişează şi în prezent în cea 
mai mare parte meseriile cele mai simple, care 
nu pretind nici pregătire mai deosebită, nici is­
cusinţă superioară. Meşteşugurile mai delicate, 
cari condiţionează pregătire şcolară mai vastă şi 
mai temeinică, nu sunt reprezentate la poporul 
nostru. 
Cojocăritul, ciobotăritul şi făurăritul sau 
rotăritul, care sunt mai răspândite la noi, se pot 
învăţa sau mai corect zis, se pot deprinde prin 
lucrare practică în câţiva ani, prin simplă înde­
mânare şi fără multă bătae de cap. Clientela cu 
care vine în atingere un astfel de meseriaş se 
recrutează din pătura de jos a poporului, prin 
urmare modul de comunicare cu ea încă nu-i 
face meseriaşului nici un fel de greutate, Can­
didaţilor la aceste meserii le ajunge deci, dacă 
întrunesc o singură condiţiune: etatea. 
Cu tot altfel stă însă lucrul la meseriile mai 
delicate şi mai complicate. Un electrotechnic de 
pildă, care are ca pregătire elementară cel puţin 
patru clase de liceu sau reale, nici nu este ad­
mis în şcolile de specialitate, unde îşi poate 
câştiga calificaţia necesară. Sau să luăm un 
exemplu mai aproape de viaţa noastră. Ce deo­
sebire e între un cojocar bun şi un blănar ? In 
fond aceste meşteşuguri se aseamănă unul cu 
altul şi un cojocar isteţ poate la caz de nevoie 
să facă şi lucrul unui blănar. Şi totuşi cu cât 
trebue să fie un blănar superior unui cojocar. 
Această superioritate trebue să se manifesteze în 
două direcţii. Pe deoparte blănarul are să fie 
totdeauna în curent cu fluctuaţiunile modei şi 
cu progresul technicei de specialitate, pe dealtă 
parte trebue „să aibă o creştere socială cores­
punzătoare, ca să fie în stare a sta de vorbă 
cu clientela, care nu se mai recrutează ca acea 
a cojocarului dintre ţărănime, ci dintre cercurile 
cele mai bune ale societăţei. 
Orice negustor, eventual chiar şi editor de 
cărţi ar fi acela care abia ştie el singur să scrie 
şi să cetească. (Faptul că în Bucureşti unul din­
tre cei mai mari librari şi editori de cărţi este 
analfabet, nu schimbă în fond absolut de loc 
chestia). 
Faţă cu această stare a lucrurilor toţi aceia, 
cari se interesează de cauza ce ne preocupă şi 
au putinţa de-a influenţa, ar trebui să clarifice 
în privinţa aceasta pe părinţii cari doresc să-şi 
deie copiii la şcoală. In deosebi profesorii dela 
şcoalele noastre medii ar putea face bune ser­
vicii atât băieţilor cât şi naţiunei. 
Copiii de ţăran, cari şi astăzi dau cel mai 
mare contingent de ucenici, nu sunt în stare a-şi 
da seamă despre inclinările fireşti şi astfel la a-
legerea meseriilor se determine de considerante 
de multe ori în directă contrazicere cu aptitudi­
nile lor şi cu talentele lor înăscute. Nu-i vorbă, 
meşteşugurile obişnuite pe la noi se pot deprinde 
şi fără talent deosebit, dar e aproape de mintea 
omului, că un băiat sau un adult, va deprinde o 
meserie, pentru care are şi dibăcie firească şi plă­
cere cu mult mai uşor şi mai bine, decât una, 
care nu i-se potriveşte de loc cu firea. Dar în­
tr'un băiat cu două-patru clase liceale se topeşte 
conştiinţa aptitudinelor sale şi un astfel de băiat 
va alege mai uşor meseria, faţă de care simte 
înclinare. 
In tot cazul ar fi deci de dorit, ca astfel de 
tineri să se facă atenţi asupra meseriilor mai de­
licate şi mai fine. îmbrăţişarea şi acestor meserii 
e poate şi mai importantă, decât îmbrăţişarea 
meseriilor peste tot. 
Am arătat de altfel cu altă ocaziune, că nu­
mai aşa vom putea străbate în centrele oraşelor, 
cari pentru noi stau încă zăvorite. 
In legătură cu alegerea meseriilor putem 
vorbi şi de continuitatea lor. Ca în toate mani­
festările vieţii noastre, continuitatea lipseşte şi la 
clasa noastră de mijloc. Am avut şi în trecut 
firme româneşti, cari au ştiut să se impună în 
diferitele pieţe. 
Toate acele firme s'au desvoltat din începu­
turi modeste şi s'au ridicat mulţumită iscusinţii şi 
muncii stăruitoare a unor bărbaţi vrednici. Ce s'a 
ales însă din aceste firme ? Au dispărut de-odată 
cu înfăptuitorul lor. 
In ţările apusene există firme cu renume 
european, care de sute de ani sunt tot în pose­
siunea descendenţilor întemeiaturilor lor. Aceasta 
s'a putut realiza însă numai prin ţinerea în seamă 
a continuităţii. Procedura aceasta de foarte mare 
importanţă se urmează şi de prezent în acele ţări. 
In Germania d. e. un industriaş sau comerciant 
îşi creşte cel puţin unul dintre copii astfel, ca la 
timpul său, să-i poată prelua afacerea şi s'o 
continue. 
Ajuns un astfel de industriaş sau comer­
ciant la o vârsta mai înaintată şi la o stare ma­
terială, care-i poate garanta existenţa pentru res­
tul vieţii, predă afacerea unuia dintre copiii lui, 
iar el se retrage spre a-şi petrece restul vieţii în 
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tihnă. Prin procedura aceasta bine chibzuită se 
poate bucura şi el de roadele muncii sale, iar co­
pilul său îi dă o existentă sigură. Şi de oarece, 
acesta e un uz general, industria şi comerciul ger­
man vor înflori tot mai frumos, căci sunt puse 
pe temeiuri solide şi bine chibzuite. 
Dacă s'ar fi lucrat şi la noi după astfel de 
norme, am avea şi noi azi un număr frumos de 
firme bine acreditate, dar la noi părinţii au fost 
şi sunt şi acum conduşi de ambiţii rău înţelese 
în privinţa creşterii copiilor lor. 
Cu acestea am ajuns la mijloacele cele mai 
bune, prin care credem noi, că s'ar putea trece 
conducerea afacerilor clasei de mijloc din manile 
intelectualilor în acelea ale meseriaşilor şi comer­
cianţilor. 
Aplicându-se la meserii mai alese şi la co-
merciu băieţi cu pregătire şcolară suficientă, a-
ceştia ar putea deveni cu timpul conducătorii fi­
reşti şi direct interesaţi ai chestiunilor, de cari a 
fost până acum vorba. Iar dacă actualii patroni 
şi proprietari de firme bine acreditate nu s'ar face 
şi ei vinovaţi de greşelile trecutului, ci ar urma 
pilda colegilor lor din apus, în scurt timp ne-ar 
putea înzestra clasa noastră de mijloc cu indivizi 
bine pregătiţi şi puşi chiar dela început în posi­
bilitate de-ase angaja cu izbândă Ia lupta ce se 
recere pentru ridicarea clasei noastre de mijloac. 
Ioan Băilă. 
Consu i I M i in Tara Româneasca 
Consumul hârtiei fabricată în ţara Româ-
mânească în cursul anului 1909 a fost de 
2,372.000 kgr. Din această cantitate au între­
buinţat ziarele: 
Universul 812.000 kgr. 
Adevărul 564.000 „ 
Minerva 260.000 „ 
Alte ziare 736.000 „ 
Total 2,372.000 kgr. 
Preţul a fost de 41 de centime pe kgr. 
pentru primele trei ziare, şi câte 46 centime 
pentru celelalte. 
Cantitatea hârtiei vândute în ultimii cinci 
ani (dela 1906—1910) de către fabricile din Ţara 
Românească a fost de: 
Anul kgrame lei 
1906 8,080.887 5,117.263 
1907 9,005.046 5,705.213 
1908 10,207.024 6,639.215 
1909 10,148.344 6,434.010 
1910 10,877.321 6,857.618 
Total 48,318.622 30,753.319 
Iată acum şi valoarea hârtiei consumată 
de către Statul Român în aceşti cinci ani (1906 
până în 1910): 
1906 1,155.012 
1907 1,489.553 
1908 1,612.437 
1909 1,263.996 
1910 1,227.632 
Total 6,748.630 
C. G. 
Situaţiunea agricolă a Ungariei. 
După rapoartele oficiale sosite la ministe-
riul agriculturei despre starea sămănăturilor din 
toată ţara se constată următoarele: 
Frigul şi ninsoarea din Februarie au influ-
inţat în mod binefăcător pământurile din întreaga 
ţară, cu foarte puţine excepţiuni. Pe unele locuri 
adecă zăpada căzută nu a fost de ajuns ca să 
acopere sămănăturile şi să le scutească de în­
gheţ. In schimb însă gerul a stârpit şoarecii de 
câmp, aşa de stricăcioşi pentru tot felul de să-
mănături. Deodată cu timpul mai uscat şi cu 
domolirea frigului de pe la finele lui Februarie, 
în multe locuri situate mai la şes s'au început 
lucrările afară la câmp. Pe şesul Ungariei au şi 
sămânat deja în mare parte ovăzul, orzul şf nu­
treţurile. Pământul se lucrează foarte bine şi 
uşor. 
Sămănăturile de toamnă se prezintă în ge­
neral destul de bine. Au răsărit aproape peste 
tot locul bine, şi stricăciunile de şoareci şi in­
secte nu sunt aşa de însemnate cum se credea, 
după cât a fost de nefavorabilă toamna şi iarna. 
Rădăcinile bucatelor nu au nimicit-o şoarecii, ci 
stricăciunile acestora constau mai mult în aceea, 
că pe alocurea au scos paele eşite din pământ 
ceeace însă în cele mai multe locuri s'a cam în­
dreptat şi este speranţă şi putinţă să se mai în­
drepte. Numai în foarte puţine locuri au fost 
siliţi economii din nou să are pământurile se­
mănate de toamnă. Teritoriile semănate cu nu­
treţuri artificiale se văd pe alocurea stricate de 
şoareci în aşa măsură încât nu se mai pot în­
drepta. Aceasta mai ales la sămănăturile de lu-
ţernă. De altfel lipsa de nutreţuri nu se prea 
simte. — Lucrările pregătitoare de primăvară au 
început în multe locuri şi la vii şi grădini. Au 
început deja a se desgropa viţele de vie şi chiar 
a se curaţi pomii şi a se nimici omida. — Vi­
tele au iernat în general bine şi boala de un­
ghii şi de gură a cam încetat aproape peste tot 
locul în ţară. 
(R. E c ) . 
Recolta Ungariei în anul 1910 
In zilele trecute s'au dat publicităţii din 
partea ministerului de comerciu cifrele definitive 
privitoare la recolta Ungariei în anul 1910. 
Conform acestor date s'a cultivat în 1910 
în ţările coroanei ungare în jugăre catastrale grîu 
6.592.927 jug., săcară 2.120.174 jug., orz 2.021,131 
jug., ovăs 2.026,179 jug. şi porumb 4.918.454 
jugăre. 
S'a recoltat în 1910, conform datelor de­
finitive: 
grâu 49*30 milioane măji metrice 
săcară 13*90 „ „ „ 
orz 12-14 
ovăs 10.84 „ „ „ 
şi porumb 54*20 „ „ „ 
Total 140.38 milioane măji metrice 
Recolta mondială a anului 1910 este eva­
luată de institutul internaţional de agricultură 
din Roma cum urmează: 
grâu 983*31 milioane măji metrice 
săcară 461*34 „ „ „ 
orz 357*56 „ „ „ 
ovăs 617*56 „ „ „ 
şi porumb 1094*44 „ „ „ 
Total 3514*21 milioane măji metrice. 
(„Rev. Econ.") 
DIN ROMÂNIA 
Scrisori din Bucureşti 
Activitatea Casei ru ra le — Comunicarea dlui 
D. A. S turdza la Academie — Executarea 
programului de guverna re — In t ra rea Do-
broge i în făgaşul consti tuţional 
O operă însemnată a guvernului trecut e, 
fără îndoială, Casa Rurală — şi, dacă în cei doi 
ani ai activităţii sale, n'a dat roadele cari se aş­
tepta dela ea, aceasta se datoreşte atâtor cauze, 
cari sunt în legătură cu orice început. Aici lip­
seşte capitalul, dincolo munca şi capitalul ţără­
nesc modest n'au curajul de a se arunca în luptă, 
ori cât de mare ar fi ajutorul casei rurale. E şi 
o sfială dintr'o parte ca şi din cealaltă — şi 
chiar lipsă de experienţe pe cari o dau anii. 
O lipsă complectă de sfială însă se vede la 
acei cari vând pământul; e un mare număr de 
proprietari, cari vreau să se scuture de el. Acesta 
e cel mai îmbucurător rezultat, pe care îl putem 
înregistra. S'a dovedit că pământul e al muncii 
şi munca e a pământului — şi orice compromis 
între muncă şi pământ, care se întemeiază pe ne­
socotirea acestui adevăr e, pe lângă o anomalie, 
un păcat. 
Dacă cercetăm apoi rezultatele concrete, 
date de casa rurală în aceşti doi ani, constatăm 
că dacă nu pot fi strălucite sunt, însă, deocam­
dată îmbucurătoare şi într'o simţitoare creştere. 
Bilnţul general al manipulărilor din acest al 
doilea an se soldează la activ şi pasiv cu suma 
de 56.236.524,97 lei faţă de 27.047.294,35 lei ai 
primului an. S'au emis pentru cumpărări de mo­
şii şi pentru împrumuturi hipotecare, acordate 
obştiilor şi comunelor rurale, 20.988.600 lei faţă 
de 10.107.600 lei ai primului an. Cursul acţiuni­
lor s'a menţinut favorabil, dând o primă de 
125—125 lei de bucată. Au fost cumpărate în a-
cest an, 20 moşii în întindere aproximativă de 
30.599 Ha. Ofertele totale de vânzare s'au urcat, 
în aceşti doi ani dela înfiinţarea casei, la 175.770 ha. 
întinderea totală de pământ cumpărat până 
acum de Casa rurală e de 57.511 Ha. Din acestea 
5i.800 Ha. sunt încă nevândute şi neparţelate 
ţăranilor. Din acest pământ însă o parte — deşi 
nu cea mai mare — e închiriat lor. 
S'au acordat apoi împrumuturi însemnate ob­
ştiilor săteşti. 
Având în vedere rezultatele simţitor crescânde 
ale Casei rurale, suntem în drept să-i prezicem 
cel mai norocos drum în viitor, având în vedere 
şi gândul bun ce are guvernul actual de a face 
ca această instituţie să răspundă şi mai bine 
chemării sale. 
După 3 ani de retragere şi tăcere, bătrânul 
academician şi om de stat, d. Dimitrie A Stürza, 
se arată iarăşi cu munca sa în public. Vineri a 
făcut la Academie o foarte documentată şi inte­
resantă comunicare despre „însemnătatea diva-
nurilot ad-hoc în istoria renaşterei României". 
Bătrânul om de stat arată cum împrejurările 
politice şi curentele de idei fde pe acele vremuri, 
din Europa, erau favorabile ideei de mire a Prin­
cipatelor româneşti, ca şi oricărei dorinţe, pe care 
un popor ştia să şi-o facă ştiută. 
Arată, cum ideia şi dorinţa unirei era expri­
mată mai de mult în regulamentele organice ale 
celor două ţări. înainte şi mai cu seamă după 
răsboiul Crimeei ideea unirei era şi mai favori­
zată de împrejurări. 
Ca martor ocular al luptelor pentru unire — 
fost secretar al divanului ad-hoc pentru Moldova 
- - arată starea de spirit a timpului. Era vorba a 
se da noii ţări numele de Dacia; unii erau de 
părere, ca prinţul să locuiască un an la Bucu­
reşti şi unul la Iaşi ; alţii erau pentru o capitală 
statornică, nici la mine, nici la tine, — la 
Focşani. 
Arată cum s'a prezentat chestia unirei în 
congresul din Viena (1855) şi în cel din Paris 
(1856) şi partea frumoasă de sprijin, pe care au 
avut-o principatele dela reprezentanţii Franţei şi 
Italiei. 
Sesiunea din această primăvară a adunări­
lor legiuitoare va fi scurtă. A început de Luni — 
şi pe lângă bugete, se va mai ocupa de proec-
tele cu caracter mai urgent şi poate şi de unele 
proiecte de „mică viteză" înscrise în programul 
guvernului. 
Problemele mai însemnate şi mai hotărî-
toare fără îndoială să vor pune la toamnă, care 
Ie va putea găsi sintetizate în proiecte, pe cari le 
desăvârşeşte şi priceperea, dar nici-odată ea sin­
gură fără concursul timpului. 
Iar Ia toamnă numărul deputaţilor şi sena­
torilor României va fi completat cu aleşii celor 
două judeţe de la mare 
In judeţele Constanţa şi Tulcea, cari au in­
trat de curând în făgaşul vieţei constituţionale, al­
cătuirea listelor electorale se va isprăvi până la 
15 Iunie, astfel, că în luna Septemvrie, probabil, 
se vor putea face alegeri. 
In populaţia Dobrogei elementul predomni­
tor este cel românesc, care întrece cu vre-o 20.000 
pe cel bulgar. Celelalte neamuri sunt într'o pro­
porţie neînsemnată. 
Corespondent. 
INFORMAŢIUNI 
Atad, 22 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Primarul din Petriş în contra şcoalei 
româneşti. Simeon Chinez, neruşinatul pri­
mar din Petriş cu toţi sateliţii săi din a-
cea comună, împreună cu perceptorul co­
munal Petru Bianga, lucră din toată pu­
terea împotriva şcoalei noastre româneşti 
deacolo. Românul ăsta rătăcit ar dori să 
aibă şi Petrişul şcoală, ca cea din Sasca, 
unde pruncuţii români trebuie să cânte 
Kossuth-nóta. Românii din Petriş n'ar tre­
bui să asculte de el, ci să-1 încungiure,. 
cum încungiuri ciuma, Fie-i ruşine! 
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Pentru învăţători. Ministrul de culte şi in­
strucţie publică cu ordinaţiunea sa de dto 8 Fe­
bruarie 1911, Nr. 11.501 a aprobat definitiv 
Abecedarul Fonomimic scris pe baza călăuzei 
Metodul Fonomimic, aplicat la învăţarea cetitului 
şi scrisului românesc, de Gheorghe B. Boieriu şi 
Gheorghe Codrea şi depus în comisiune la li 
brăria D. Thierfeld din Făgăraş. 
Aceasta spre orientare celor cari s'au inte­
resat şi până acum de aprobarea acestei cărţi de 
şcoală. 
Apel. Făcând de Paşti o escursiune de 
studii în Italia (Veneţia, Florenţa, Roma, Neapol, 
Pompei ş. a.) cu studenţi din cl. VII. a gimna­
ziului rom. din Braşov, cari şi-au adunat bani de 
mai mulţi ani, apelez şi de astădată Ja binevoi­
torii noştri, cari apreciând valoarea acestei excur-
siuni, doresc a contribui cu ceva, ca să putem 
lua cu noi şi vre-o doi studenţi săraci, dar di­
stinşi, cari ar merita să se bucure de binefacerile 
acestei ocazii. 
Rog a mi-se trimite darurile până la 4 
Aprilie n. 
Braşov, 9/22 Martie 1911. 
* Dr. Ios. Blaga, 
profesor. 
„Transsilvania". Această banCă de asigu­
rare, a luat cu începerea anului acestuia, afară 
de combinaţiunile ei numeroase de asigurare de 
până azi, încă şi asigurarea de penziuni şi asi­
gurări cu parte la câştig în piogramul ei de 
operaţiune. Facem atent publicul cetitor, asupra 
inserţiunei din numărul de azi al institutului no­
stru de asigurare din patrie, recunoscut deosebit 
de culant şi avantajos. 
Mulţămită publică. La concertul aranjat de 
tinerimea universitară română din Cluj în 5 Martie 
a. c, au întrat oferte, respective suprasolviri dela 
următorii P. T. domni: 
Oferte: II. d. dr. Iosif Gali 200 cor., I. P. 
S. d Ioan Meţian 100 cor., II. d-ni: George Pop 
de Băseşti, Vasile de Stroiescu, G. Boieru Făgă-
răşanu, N. N. câte 100 cor. 
II. d-ni: Antoniu Mocsonyi de Foen, Vasile 
Goldiş, On. inst. „Decebal" câte 50 cor. 
P. T. d-ni ; dr. V. Bianu, Ana Pepelovits, 
P. S. d. dr. Demetriu Radu câte 25 cor. 
P. T. d-ni : dr. V. Preda, Vladimir de 
Repta, dr. Ioan Marghita, dr. Victor Bontescu, dr. 
Zosim Chirtop, N. Iliescu, P. Lucaciu, dr. I. 
Cloajă, dr. George Secoşan, dr. Titu Pop, dr. 
Cornel Steer, dr. Ioan Tămaş, D. M. Bragadiru, 
Tuliu Roşescu, Ioan Gali, „Vatra", „Aurăria", 
„Aurora" câte 20 cor 
P. T. d -n i : Ioan Săcărean 19.20 cor., fraţii 
Oancea 18.80 cor. 
P. T. d-ni: Mihail Bociatu, Ioan Hosszú, 
Vasile Janza, Emanuil Ungurean, Gavril Condor, 
dr. G Dobrin, Ioan A. de Preda, dr. Iustin Pop, 
Iuliu Herbay, Aurelia Dan, Teodor Doboi, Ioan 
Boieriu, Pavel Fumor, Alexandru Nemeş, Galac-
teon Şagău, Iuliu V. Albini, George Bants, Iovian 
Mureşan, dr. Eugen Tatar, Augustin Hamsea, 
Ecaterina Russu, Ilie Şerbu, fraţii G. Onesea, 
Ştefan Belloiu, I. S. Drăgulescu, dr. Iancu Me­
ţian, N. D. Moroiano, Petru Checicheş, Sabin 
Solomon, „România Jună", „Libertatea", „Cordi-
ana", „Vlădeasa", dr. Alexandru Pop, dr. Pavel 
Oprişa câte 10 cor. 
P. T. d-ni : dr. Andrei Pop, Augustin Cupşa 
câte 6 cor. 
P. C. S. dr. E. R. Roşea, P. T. d-ni: dr. 
A. Cheţianu, Marius Elekes, Stefan Şerban, dr. 
Andrei Monda, Ştefan Popa, Grigoriu Pop, dr., 
Vasile Suciu, dr. Iosif Turcu, dr. Iuliu Popescu 
Vasile Saltelechi, Ladislau Pop, câte 5 eor. 
P. T. d-ni : dr. Simeon Bota, dr. V. Bo-
loga, George Csatt, Iosif Şuluţiu, Ioan Haţiegan, 
dr. Gavril Cozma, M. Strajaru, Gavril Rebrean, 
dr. Atanasie Marienescu câte 4 cor., N. Petra-
Petrescu 3 cor., d-na Maria Costea 2 cor. 
Suprasolviri: II. D. dr. Teodor Mihali 1100 
cor., 11. D. dr. Ioan Mihu 200 cor., dr. Nicolae 
Oncu 120 cor., d-nii dr. Stefan C. Pop, dr. Iuliu 
Maniu, Francis Hossu Longin, dr. Alexandru 
Vaida, dr. Victor Poruţiu câte 100 cor. 
D-nii Vasile Ranta, dr. Ioan Vaida, dr. 
Ioan Popescu câte 50 cor. 
D. Aurel Stoica 26 cor., d. dr. Gavril Tri-
pon 25 cor. 
D-nii dr. Vasile Lucaciu, dr. N. Mureşan, 
dr. Dionisie Roman, dr. Iulian Pop câte 20 cor. 
D-nii dr. Arnos Frâneu, dr. Elie Dăianu, 
Eliseu Moga, dr. Torna Vasilco, Nicolae Ivan, 
Ion Iancu câte 16 cor., d-na văd. Suciu 15 cor., 
d. dr. N. Harşia 14 cor. 
D-nii: căp. Popoviciu, Veronica Poruţiu, 
dr. Meşter, E. Bian, dr. Valentin Poruţiu, dr. 
Barbu, dr. Romul Veliciu, dr. Valentin Dragoş, 
Petru P. Boriţiu câte 12 cor. 
D-nii: Iosif Oanga, Teodor Ciortea, d-na 
dr. Moisil, Nicolae Florescu, Alexandru Morar, 
Iosif Florea, dr. Bârlea, dr. Aurel Isacu, dr. Ioan 
Oltean, Traian Radu, dr. Aurel Lazar, I. Stanciu, 
dr. Iuliu Pondea, Ioan Pop, dr. Ştefan Morar 
câte 10 cor. 
D-nii: Leonte Puşcariu, dr. Liviu Micşa, 
dr. Leonida Domide câte 7 cor. 
D-nii: Nicolae Oltean, Ioan Pasca, Ioan 
Bereş, Alexandru Farcaş, Ioan Moldovan, Ioan 
Cadar. Lazar Tritean, dr. Hetco, dr. Anca, Iustin 
Poruţiu, Antoniu Mondeal, dr. Pătăcean, dr. 
Cornel Iancu, dr. Iustin Marşeu. dr. Savu Marta, 
Ioan Vescan, dr. Aurel Socol, Ioan Pop, dr. D. 
Stoica, Mihail Nemeş, Alexandru Birtolomon, dr. 
Nicolae Olariu, Vasile Indre, Antoniu Pop, Iuliu 
Poruţiu. dr. Aurel Nyilván, Domnica dr. Porea 
câte 6 cor. 
D-nii: N. Petricaş, Mihail Radu, dr. Ilie 
Câmpean, d-na Metta Theil Frigyes câte 5 cor., 
d. Petru Poruţiu 4 cor., d. N. Rusan 3 cor. 
D-nii: dr. Florian, C. Luţai, Gheorghe Fa­
ragó, Basiliu Podoabă, Ştefan Murza, N. Nicoară 
câte 2 cor. 
D-nii: Teodor Giurgiu, Andreiu Ludu, Ro­
mul Tritean, dr. Augustin Raţ câte 1 cor. 
Dela mai mulţi d-ni 70 cor. Cu totul 4766 
coroane. 
Profitul curat 3076 cor. 26 fii. care sumă 
să transpune la fondul dăruit de marele mece­
nat Vasile de Stroescu, pentru înfiinţarea unei 
biblioteci a tinerimei universitare din Cluj. Pri­
mească generoşii donatori şi pe aceasta cale 
cele mai călduroase mulţumite. 
Tot cu aceasta ocaziune aducem mulţumită 
şi următorilor d-nii cari au binevoit a dărui pen­
tru biblioteca noastă câteva volume de cărţi şi 
anume d. dr. V. Bianu 1 volum din Dicţionarul 
Sănătăţi, d. I. Corbu 3 volume din Ad Astra, 
d. N. Petra-Petrescu 11 volume deosebite. 
Cluj, 22 Martie 1911. 
Remus Furdui, Vasile Pasca, 
preş. cassar. 
Muzică românească la Viena. D. Stefan Mar­
cus a fost aplaudat la un concert aranjat de o 
societate în sala Ehobar, cântând două compo­
ziţii româneşti: „Biată inimă înşelată", de d. G. 
Dima (în traducere: „Armes Herz du könntest 
wähnen") şi „Was will die einsame Traue" de d. 
/. Scarlatescu din Viena, apoi un duet din opera. 
„Urne Butterfly" de Puccini, şi aria lui Baiazzo 
din opera lui Leoncavallo. 
Asemenea, şi la „seara de popice" din urmă 
s'a făcut muzică românească: d-na Flora Grama-
tovici a interpretat frumos două romanţe: „Ochi 
albaştrii" de L. Denza şi „S'o vezi mamă n'o 
mai uiţi" de F. Schipek, şi împreună cu d. Ionel 
Crişian un duet din „Don Juan" de Mozart. //. 
Crişan a cântat balada „Stefan şi Codrul" de G. 
Dima, iar d. Mârcuş cele două cântece amintite 
mai sus. A fost o seară succeasă şi foarte ani­
mată ; au asistat afară de publicul de aci, ca 
oaspeţi: d-na Lucia Cosma, şi d dr. E. de Ta-
rangul, nobil de Valea Uţei, prefect la Suceava, 
cu doamna. 
Din patrie. 
Gara din Arad. Afumata gară din Arad îşi 
trăieşte cele din urmă clipe, şi de-ar şti simţi, 
ar avea azi un moment de nespusă veselie, un 
moment, ce abia un moşneag slăbănog cu zilele 
numărate e în stare să-1 înţeleagă. Au întrerupt 
adecă lucrul muncitorii nemulţumiţi. Şi cum e 
însemnată staţiunea Aradului şi cum é mare, e 
natural să străbată vestea peste întreaga ţară. Se 
svonise, că a falimentat firma întreprinzătoare şi 
erau dureros atinşi toţi doritorii de progres. Că 
e măreţ plănuită gara şi toţi aşteptau cu multă 
nerăbdare s'o vadă ridicată.' In faţa palavrelor ce 
se răspândiseră ne-am interesat la locurile com­
petente de unde am primit răspuns că svonul cu 
falimentul e mistificare îndrăzneaţă. Fapt este că 
lucrările au încetat din cauza nemulţumirii mun­
citorilor, dar în trei zile va porni din nou. 
Sufrajul universal şi clubul 48-ist. Comitetul 
clubului 48-ist din Arad a ţinut eri şedinţă cu 
asistenţă neobicinuit de mare. A prezidat Shcwartz 
Zsigmond (nű! 48?) S'a hotărît adunarea gene­
rală pe 7 Aprilie unde se vor desbate multe che­
stiuni de mare importanţă. Se alege şi preşe­
dinte în locul celui demisionat şi se vor pro­
nunţa asupra rescriptului ligei arădane pentru 
sufrajul universal, în care provoacă clubul să se 
alăture la mişcare. 
0 înmormântare cu obstacole. într'un ziar 
german din Vârşeţ citim şirele de mai jos, cari 
arată de câtă ură sunt conduşi confraţii Sârbi de 
acolo. Ei au voit să împiedece înmormântarea 
unui Român de acolo în cimiterul gr. or., care 
este comun. Printr'o ordonaţiune ministerială dela 
1910 Românii au drept la aceasta, până ce nu 
se vor regula definitiv raporturile de drept dintre 
Români şi Sârbi. Iată aceste şire: 
„Conducătorii comunei bisericeşti din Vârşeţ 
au dat dovadă de un mare act de intoleranţă, 
când au împiedecat protopopul sârb Popovici şi 
advocatul dr. St. Nicolaievics înmormântarea unui 
membru al Reuniunei de muzică de acolo în 
cimiterul gr. oriental. 
A trebuit să se apeleze la zece poliţişti, 
cari sub conducerea oficiantului Ivan cu forţa 
numai au putut să înlăture piedeca de nu a fi 
îmormântat în cimiter, unde în înţelesul unei or-
dinaţjuni ministeriale şi Românii au îndreptăţire 
a fi înmormântaţi. 
Este aceasta un gest frumos de dragoste 
creştinească al preoţimei sârbeşti, care împiedecă 
pe un frate al ei în Hristos să-şi împlinească 
datoria de păstor sufletesc, numai de aceea, 
pentrucă acesta înalţă rugăciuni într'o altă limbă 
pentru mântuirea sufletului celui răposat. Aceasta 
cu atât mai vârtos, că pentru aceasta preotul 
român a primit nu de mult permisiune. 
De unde atâta antagonism faţă de limba 
română ? 
Au fost buni Românii noştri ca contribu-
enţi ai Hierarhiei sârbeşti? (In unele comune 
chiar şi în prezent!) 
Oare advocaţii sârbi nu reflectează la cli­
enţii români ? Comercianţii sârbi au închis vr'o-
dată uşa muşterilor români? Cetăţeanul sârb ca 
comerciant de vin îşi oferă cu drag beutura şi 
Românului. 
Aşadar, când e vorba de vr'un câtig, e bun 
Românul, — dar când vrea să se închine la a-
celaş Dumnezeu în limba sa maternă, atunci 
conducătorii fraţilor sârbi îi pun piedeci. 
întrebăm este oare potrivit în general, iar 
în cazul de faţă motivat, ca conducătorii — nu 
e vorba aici de poporul de rând — Sârbilor să 
se poarte în astfel de cazuri de pietate fără 
nici o consideraţie faţă de Românii comunei 
noastre ? 
In cazul de faţă n'ai putut afla nici o urmă 
despre iubirea de aproapelui, nici chiar din 
partea unui protopop, iubire, pe care o predică 
orice preot, iar chiar un advocat a făcut excep­
ţie de apărarea drepturilor omeneşti, pe cari le 
apără orice om cu simţământ. 
Cum ajunge un preot să denege înmor­
mântarea unui om, care însuş şi jalnicile sale 
rudenii au dorit să fie îngropat în limba sa 
maternă. Orice om, care are cât de cât simţire, 
poate să-şi închipue, câtă durere au putut cauza 
unui tată frânt de durere şi unui frate bolnav 
greu neşte coreligionari inteligenţi, cari au făcut 
scandal la înmormântarea fiului respective frate­
lui răpit de moartea nemiloasă. Unul din publi­
cul revoltat". 
Năbădăiosul Nagy György. Ieri s'a desbătut 
înaintea Curţei de apel procesul criminal de Ies 
maiestate al neaoşului guraliv Nagy György. Vor­
bise la o adunare a studenţilor universitari în aşa 
termeni încât a trebuit să-i intenteze proces de 
les-maiestate. Tribunalul la rândul său la con­
damnat la opt zile temniţă de stat. Nagy desigur, 
a făcut apel contra sentinţei. Ieri în apărarea sa 
a făcut iarăşi o declaraţie straşnică spunând, că 
putea să primească amnestie însă a renunţat la 
ea în convingerea că nu a atins persoana imună 
a regelui Ungariei, iar ca să-şi dea pe faţă sen­
timentele anti-dinastice republicane este îndrep­
tăţit ori şi cine. Curtea de apel însă este de altă 
părere, căci a afirmat pedeapsa tribunalului. 
x Un institut de credit rom. caută un func­
ţionar pentru o agentură într'o comună fruntaşă 
românească. Reflectanţii să aibă praxă în pur­
tarea cărţilor necesare şi în afacerile cărţei fun-
duare. — Oferte cu indicarea pretenziunilor sase 
trimită la administraţia acestui ziar. 
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U L T I M E Ş T I I I 
Atitudine demnă. Uimiţi de îndrăzneala 
fără seamăn, cu care zilnic „Tribuna" po­
negreşte pe cei mai de seamă bărbaţi ai nea­
mului românesc, Românii arădani dau ex-
presiune mâhnirei lor pentru insulta adre­
sată în numărul de azi deputatului dr. A. 
Vaida, prin următoarea telegramă: 
dr. Alexandru Vaida, deputat 
Braşov (Safrano). 
înfierăm cu toată hotărîrea atacul 
incalificabil al „Tribunei" în potriva 
dumneavoastră şi vă asigurăm de stima 
şi iubirea noastră neţărmurită. 
Vasile Goldiş, dr. Ioan Suciu, dr. Iu­
stin Marşieu, dr. Cornel Iancu, dr. Romul 
Velici, Ludovic Fazecaş, dr. Teodor Roxin, 
dr. Cornel Albu, dr. Gheorghe Crişan, dr. 
Păscuţi, dr. Pop, Gheorghe Boţioc, Ştefan 
Şerban, Sava Şevici, Virgil Bulz, Vernescu, 
Constantin Savu, Petru Fleşeriu, Ştefan A. 
Opreanu. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
23 Martie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănătănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 
Cucuruz — — — — 
23-40-
23-25-
23-35-
23-25-
23-35-
16-20-
16-50-
17-60-
11-70-
-24-25 
-24-05 
-24-15 
-24-10 
-23-95 
-16-30 
-17-— 
-18-10 
-11-95 
Piaţa grânelor din Aradui-Nou. 
23 Martie 1911. 
S'a vândut azi: 
Grâu 800 mm. . . . 10-40 — 10-65 
Orz „ . . . 7-40 — 7-50 
Ovăs „ . . . 7-50 — 7-60 
Secară „ . . . 7- 7-10 
Cucuruz 300 „ . . 4-70 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 kga 
POŞTA REDACŢIEI 
Popescu . Gătaia. Articolul trimis nu se poate pu­
blica din consideratiuni politice. 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmagian. 
T T a i l T » tferar) român cu diplomă de 
A. (XIAL potcovit, pricepe toate lucrurile 
ce se ţin de un ferariu, caută loc la un 
Domeniu, sau in comună mare românească 
şi în România. Adresa; 
Z e n o v i e Gudiu , 
f a u r . 
C s e r m ő . (Arad megye). 
DR WERNER SÁNDOR 
fost medic mai mulţi ani la spi­
talele Bokus şi Szent-Istvân din 
Budapesta, a instalat In Arad un 
l a b o r a t o r i u m e d i c a l 
î n P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i n r . 2, 
:- p rovăzu t cu cele ma i mode re apara te -: 
speciale de uro şi dermatologie. 
M a r e a sângelui sistem Wasserraan, 
a urinei din punct de vedere chimic şi 
bacteorologic (gonococcus, coli etc.), 
cercetări de spirohaetă, spermă, efflores-
cenţele de păr şi piele etc, se execută 
cu multă acurateţa. 
C u m p ă r 
sau dau iîn schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobît şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r J á n o s . 
(Palatul MinoFiţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 4 3 8 . 
II binevoitoarea atenţiune a on. public asupra institutului meu de = ^ ^ ^ ^ ^ = = ^ = = 
spălat şi călcat 
bine aranjat, în care primesc tot 
felul de c u r ă ţ i r e » • • • • « • • • • 
Cu stimă: 
SZABÓ BALINTNÉ, Arad 
str. Deák Ferencz Nr. 7. 
B i r o u d e i i n l i i ! ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului româ­
nesc din provin{ă, m'am hotărât să deschid în 
Budapesta un 
Birou de informaţi i şi Agentura românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile înaintate la 
ministerii şi la alte foruri, orice informaţii co­
merciale şi în general in orice cauză dau în 
restimp de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând toate 
chestiile în modul cel mai cinstit. Urgitez re-
zolvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re­
ferentul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
totfelul de mijlociri comerciale şi comande. 
Preturi moderate, serviciu prompt, informaţii 
detailate. = = La aviz aştept la gară. 
ii e r e i n e i s u r o a s a . 
Cel mai nou pro-
duethigienic pentru 
curăţirea părului şi 
înfrumseţarea lui. 
înlătură' p e t e l e 
galbine, bubele pri­
cinuite de Infierbin-
ţeli, s g r ă b u n ţ e şi 
alte necurăţenii de 
piele. Crema aceasta 
ziua se^poate folosi 
mult mai cu succes. 
I t eg lă I c o r . 
» I A N E R * Dfdră. ^ n o n P ' u s u ' ^ r a pudrei. Bună la 
" baluri, saloane şi'de zilnic folos, 
care acopere încreţiturile şi e cu totul nestricäcioasä. In cu­
lorile : roza, albă şi cremă. I cutie I cor . 
» I A N E R « săpun. , . _ ... . 
r • bucata 60 f i l e n . 
I A N E R pastă pentru^dinţi. 
> I A N E R « apă pentru gură. 
I doză I COP. 
Bună pentru dinţii 
scorburoşi şi gin-
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. I s t ic lă 
c o r . 1-60, j u m . st iclă 80 fii. 
>IANER e S e n ţ ă pentru păr. Excelentă pentru 
7 r r înlăturarea mă-
treţei şi contra căderii părului. I st ic lă , I cor . 30 fii. 
I A N E R « p o m a d ă P e ? t r " c r e ş t e r e a p ă r u l u i . -
r 1 teg la 4 c o r o a n e . 
» I A N E R « v ă p s e a l ă pentru păr j ^ ^ ^ " * 
ori In blond păral sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisă. 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru, brunet). Un carton 4 cor . 
»IANER« apă , c a r e f a c e părul blond. p ^ n t r u , a 
r väpsi în 
timp scurt, In băl, auriu, părul blond, roşu, chiar şi bru­
net ori negru. I st iclă 4 cor . 
Discretă şi zi lnică expediţ ie cu poş ta . — Telefon 4 7 6 . 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai P r e p a r a » 
tele lui Rudolf l a n e r " ieşite din farmacia sa ca va­
loare şi se pot căpăta la 
Farmacia „Rílaria ajufătoasre* 4 a lui 
Rudolf loner, Temssvár, fiyaruáras f â-ut 72. 
P i l e a ie f t i n şi cu ga ran tă 
lil 
chiar şi de acelea, a căror 
cazan are lipsă de probă. 
M i h a i u B ă n ă ţ e a n u , 
maşinist diplomat. 
A r a d , S t r a d a Vendel nr . 5. 
Cele mai noui suscepen de 
plăci pentru O 
O g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni h e r c z e g n ő " • • 
s e c a p ă t ă l a 
Koch Dániel 
A r a d ; str. D e á k - F e r e n c z . 
Vis -á -v l s d e b o t é i u l „ C r u c e a a l b ă " . 
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M a g a z i e de articl i i pentru b i s e r i c ă şi preoţ i . 
GEORGE JANCOVICI A R A D Forray-utca N-rul 12. 
• • noutăţile de 
Pos ta iu r l de reve renz i . M u r i pn 
Aduc ia cunoştinţa Onoratului public că au sosit 
" în stofe, mătăsuri, delainuri, zefyruri, cretoane, batisturi ^ 
şi multe alte articole cari nu se pot toate înşira. : : : • 
, uinets şi negre, t ^ Cea mai bogată magaz ie în articli i pentru sfintele biserici şi 
C i o r a p i î m p l e t i ţ i î n t e m n i ţ ă . 
• • 
• 
• 
Librăria Diecezană 
Arad, Strada Deák Ferencz 33 . 
Asortiment bogat în recvizite de scris 
pentru cancelarii, hârtie albă de scris, 
hârtie concept, peniţe, cerneală, cre-
oane, ş. a., tipărituri pentru advocaţi şi 
socoţile bisericeşti. Cărţi de literatură, 
pedagogie, filozofie, teatru, poezii, nu­
vele şi romane, acomodate pentru bi­
bliotecile parohiale şi şcolare. 
Recvizite bisericeşti ca; Ornate, prapori, icoane, 
ripide, cruci pe altar şi portative, litier, potire 
de bronz şi argint, prăsnicare, cădelniţe, can­
dele, brâne şi pălării preoţeşti, precum şi toate 
cărţile bisericeşti. 
Recvizite şcolare fizicale conform artico­
lului de le£e XXVII, din 1907, hartele geo­
grafice necesare în şcolile poporale. T a ­
blouri istorice. Registre pentru comercianţi. 
E a c e r e r e t r i m i t e c a t a l o g u l g r a t i s s i f r a n c o . 
La 
Librăria die­
cezană, Arad 
se capătă 
JVUNEILE 
^tpe 12 luni, în 12 voi. 
J legate în pele cu cop- f| 
cii, 1 voi. 14*50, toate 
volumele Coroane 172. 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
ghete de b a l 
în coloarea aurului, din atlas 
.albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
taur J 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrassy-ttr nr. 20. 
25 (11) 
Singurul compactor român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 
şi provincie, că am arangiat din 'nou atelierul meu cu cele mai 
• • m o d e r n e maş in i şi m a t e r i a l • • 
• • pr iv i tor la a c e a s t ă b r a n ş e , • • 
precum execut cu diliginjă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţii pentru cărţi bisericeşti, albumuri pentru foto­
grafii, note şi gramatom, panglice Ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă şi încuragiâ cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compactor ::: 
ARAD, strada Weitzer János Nr. 13 vis-â-vis de poştă. 
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La administraţia ziarului 
Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 
cele mai moderate. 
::: Singurul institut de asigurare ardelean 
„Transsylvania" 
S i b i i U . Strada Gisnădiei 5 . — Edificiile proprii. 
recomandă 
: : : A s i g u r ă r i î m p o t r i v a focului , : : t 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , etc., 
pe lângă premii recunoscute de cele mai favorabile condiţii, cum şi 
: : : A s i g u r ă r i a s u p r a vieţii , : ; t 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat dela asezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i , şi c u ter­
m i n fix, c u p l ă t i r e s i m p l ă sau d u b l ă a c a p i t a l u l u i , 
a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e şi d e p a r t i c i p a r e l a câştig:, 
a s i g u r ă r i d e z e s t r e (copii) , p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , 
: : : : a s i g u r ă r i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , : : : : 
A s i g u r ă r i c o n t r a g r i n d i n e ! ( d e p i a t r ă ) 
A s i g u r ă r i d e a c c i d e n t e c o r p o r a l e , 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( fur t p r i n s p a r g e r e ) , 
A s i g u r ă r i de p a g u b e l a a p a duete , 
Sumele plătite pentru pagube de foe până la finea anului 1909 K. 4.831,163-51 
Capitale asigurate pe viaţă achitate 4.571,035*31 
7",', 7 . " 7 7 7 7777777 • foc '". ; 7112.045,412^ 
Starea asigurărilor eu sfârşitul anului 1909 / - , —v 
» % "i viaţa . 
m (59) s 
, L J0 .847 ! ţ32 '— 
Fondurl de întemelare şl de rezervă . . ä.SOQ.SBT-— 
SG" Prospecte In combinaţiile cele mal variate se trimit şi se dau gratuit 
orice Informaţii în birourile direcţlunei, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura prin­
cipală In Arad, Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versa te in aeuisiţ i i , eari au legătur i bune , se pr imesc 
la servic iul inst i tutului in condiţii favorabi le . 
3 
s má 
In atelierele de 
m a ş i n i E U G E N N I C O L A ffi ™ £ j 
se pregătesc cele mai bune pluguri şi maşini economice. 
Se află în depozit totdeauna gata, cele mai renumite 
motoare de benzin, locomobile şi garnituri pentru îmblătit 
cu motor. Motoare de benzin stabile, motoare pentru gaz 
sugativ. Mori de măcinat, — cu un cuvânt tot felul de 
maşini economice. C e a m a i m a r e g a r a n t ă . 
S e v â n d cts. p r e ţ u r i m o d e r a t e , şi c o n d i ţ i u n i d e p l a t ă f a v o r a b i l e , î n r a t e . 
Pentru răspândirea motoarelor mele, primesc şi schimb maşinele de vapor! Ceice doresc a-şi cumpăra orŞşi ce feinde 
maşini, să se adreseze la firma 
E u g e n N i c o l a atelier de maşini în B l a j (Balázsfa lva) . 
D e s l u ş i r i şi i n f o r m a ţ i u n i s e d a u g r a t i s ! 
C a t a l o g f r a n c o şi g r a t i s ! ( i ) 4 — 1 0 . S p r i j i n i ţ i i n d u s t r i a * r o m â n ă ! ^ 7 -
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
